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1 PRESENTACIÓN 
 
Desde hace más de cinco lustros el tema del sistema de ordenamiento territorial y 
la especificación de competencia y recursos entre los distintos entes 
subnacionales ha sido causante de serias discusiones políticas y administrativas 
en Colombia. En la década de los ochenta las continuas manifestaciones de 
inconformismo sobre los niveles de cobertura y calidad en la prestación de los 
servicios públicos -servicios domiciliarios- revelaron la incapacidad de las agencias 
de orden nacional para satisfacer las necesidades en los departamentos y 
municipios. Esta situación ocurrió frente a un aparente fracaso del centralismo 
(Forero, 1997)  
 
A finales de la década de los ochenta, Colombia abre sus puertas a un nuevo 
modelo de desarrollo. Los pilares básicos de este nuevo orden económico son: la 
disminución del Estado proveedor de bienes y servicios al Estado regulador, se le 
dio mayor importancia al comercio internacional y un proceso de descentralización 
entre los entes subnacionales.  
 
Entre fuertes tensiones la reorganización del Estado en niveles regionales y 
locales en la búsqueda de una asignación eficiente de los recursos y una óptima 
provisión de los servicios surge como una alternativa para dar respuesta al 
descontento de la población y como posible solución a la fuerte crisis fiscal que 
aquejaba el país. (Forero, 1997) 
 
El proceso de descentralización se ofrece como vía en la búsqueda de la posible 
autonomía de las entidades territoriales en el país. Amarrándose desde sus inicios 
a un número considerable de decretos, leyes y reformas que con la ley 14 de 1983 
se mostró un atisbo del proceso que se consolidó y amplió con la constitución de 
   
1991 y se reglamentó  especialmente con la ley 60 de 1993, con la ley 617 de 
2000 que busco resolver problemas en el manejo de las finanzas publicas locales, 
el exceso de deuda y el déficit fiscal, la ley 715 de 2001 que crea el sistema 
general de transferencias (SGP). 
  
El objetivo de esta normativa buscó distribuir los recursos adecuados con 
parámetros de desempeño que debían ser reflejados en la eficiencia 
administrativa y fiscal, calidad y cobertura en la prestación de los servicios 
públicos, son estos los principales instrumentos reguladores de la competencia de 
las entidades territoriales y de las transferencias de la nación a los departamentos 
y municipios con la que en primera instancia se buscó fortalecer las finanzas 
regionales y locales mediante reformas al sistema tributario local.(Forero,1997) 
 
En esencia el objetivo de la descentralización en términos de la búsqueda de 
eficiencia se mantiene y se propone superar la visión simplista de la 
“descentralización como reparto” y hacerla participe del modelo de desarrollo. 
Para ello se buscó un sustento teórico en el campo del federalismo fiscal y la 
elección social, se realizó un diagnostico del estado de las finanzas territoriales y 
se identificaron principios generales para replantear políticas y diseñar nuevos 
instrumentos” (Wiesner, 1992, citado por Forero 1997) 
 
La investigación esta dirigida al análisis de la gestión financiera en los municipios 
del norte del Magdalena1. El estudio pretende determinar cuál es la condición real 
de los municipios y determinar las tendencias futuras de la salud fiscal de dichos 
entes territoriales. 
                                                 
1 Esta investigación se divide en tres partes. La primera la conforma los municipios ubicados en el norte, la 
segunda los ubicados en sur del departamento, la tercera la conforman los municipios recientemente creados. 
Para efectos de esta investigación se consideran municipios del norte del departamento los que comprenden: 
Pueblo Viejo,  Fundación,  Pivijay, Salamina,y  Chivolo.  
  
   
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro de las leyes que dieron inicio al proceso de descentralización en Colombia, 
se encuentran la Ley 14 de 1983 y la Ley 12 de 1986. La primera, tenía como 
propósito reforzar la capacidad recaudadora de los municipios y departamentos y 
combatir la pereza fiscal. En el orden municipal, se autorizó introducir un impuesto 
local para vehículos privados y actualizar la base del predial. En lo departamental, 
se modificó el impuesto al consumo de licores y cigarrillos y al timbre nacional a 
los vehículos. Se modificó la base gravable y la tasa del impuesto de industria y 
comercio.  
 
La segunda, buscó incrementar los montos de las transferencias de los municipios 
por concepto de Impuesto al Valor Agregado -IVA-. También se dio la creación del 
Acto Legislativo Nº 1 de 1986, conduciendo al avance de la descentralización en el 
ámbito político, la cual permitió la elección popular de alcaldes.  
 
La descentralización logró su profundización en la Constitución de 1991 y las leyes 
reglamentarias, en particular la Ley 60 de 1993, obedeciendo a la necesidad de 
aumentar la eficiencia e incrementar la legitimidad de las decisiones públicas en 
las entidades subnacionales. Lo anterior introdujo cambios en los escenarios 
económicos y políticos. Posteriormente, se crearon una serie de leyes y decretos 
reglamentarios que buscaron ajustar el proceso de descentralización2.  
 
Con este proceso se buscó aumentar la eficiencia en la utilización y destinación de 
los recursos públicos a través del aumento de la participación de la comunidad en 
la focalización del gasto público. La teoría económica plantea que cuando se 
acerca las decisiones públicas a los agentes, se logra obtener mejor información 
                                                 
2 En la parte de los antecedentes se profundiza sobre este aspecto.  
   
sobre las preferencias de las comunidades y de los proyectos de inversión, 
logrando un acercamiento entre la ciudadanía y los gobernantes (Viloria, 2001). 
“La descentralización tiene entre sus objetivos principales, administrar y asignar de 
manera eficiente los recursos escasos, así como crear mayores espacios de 
participación al interior de los entes territoriales”. (Ibíd.,  p. 1) 
 
La descentralización contó con cuatro objetivos básicos. Primero, el 
fortalecimiento fiscal de los departamentos y municipios, para que éstos dirigieran 
su desarrollo relativo y obtuvieran autosuficiencia en el financiamiento de sus 
gastos. Segundo, incrementar las competencias a los entes subnacionales en la 
provisión de los servicios públicos. Tercero, aumentar la legitimidad del Estado a 
través de la elección directa de los Alcaldes. Y por último, establecer las reglas de 
juego en la asignación de los recursos. En efecto, constitucionalmente se 
estableció a través de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política la 
normatividad de las transferencias (Vargas, 1997). 
 
De acuerdo con lo anterior, la descentralización impuso reformas en términos 
económicos y fiscales. Económicamente buscó incrementar la eficiencia en la 
ejecución del gasto público. En la parte fiscal, respaldó progresos relevantes al 
mejorar las funciones de los gobiernos subnacionales. “Así por ejemplo, en 
términos de gasto público ejecutado por los gobiernos locales, Colombia es el 
tercer país más descentralizado de América Latina, detrás de repúblicas federales 
como Argentina y Brasil. Mientras en América Latina el 15% del gasto público 
promedio se ejecuta en los gobiernos subnacionales, en Colombia esta 
participación se eleva al 40%”. (Alesina, 2000, p. 3-4) 
 
Sin embargo los resultados en materia de óptima asignación de recursos, no han 
sido los mejores en la situación colombiana. A finales de los años 90 el esquema 
de transferencias se encontraba en medio de una profunda crisis fiscal y un 
   
desacelere del crecimiento de la economía colombiana.  Comenzando en 1995, 
los balances fiscales se deterioraron tanto a nivel nacional como subnacional 
mientras que el déficit a nivel subnacional aumentó del 0.3% del PIB en 1990 al 
0.6% del PIB en 1999, el déficit del gobierno central creció del 1% del PIB al 6.8% 
durante el mismo periodo. Al mismo tiempo Colombia experimentó la crisis 
económica más severa en los últimos 50 años.  Esto implicó modificar la 
Constitución Política de 1991 para replantear un nuevo marco legal para la 
asignación de los recursos con la reforma aprobada con la Ley 715 de 2001, 
donde los recursos se transfieren de acuerdo a la población beneficiaria y no de 
acuerdo al monto de los recursos (Bonet , 2004)  
 
La anterior crisis fiscal obligó a los municipios a endeudarse para suplir los gastos 
no alcanzados a financiar por las transferencias de la nación, sumado a la 
flexibilidad con que los gobiernos locales estaban  autorizados para contraer 
créditos con el sistema financiero, llevó a algunos hasta el punto de declararse en 
bancarrota, lo que condujo al gobierno a implementar medidas donde se intervino 
las finanzas y se reglamentó la búsqueda de la viabilidad financiera.  
 
A pesar del proceso de descentralización fiscal, las disparidades de los ingresos 
regionales en Colombia han aumentado durante el mismo periodo. Este 
comportamiento parece explicarse por un conjunto de factores: la asignación de 
una proporción importante de los nuevos recursos al gasto corriente en vez de 
asignación a capital e infraestructura, la ausencia de incentivos adecuados para 
los niveles subnacionales por parte del nivel nacional con el fin de promover un 
uso eficiente de ellas, y la carencia de capacidad institucional en los gobiernos 
subnacionales. (Bonet, 2004)   
 
Las limitaciones para los entes territoriales en materia de distribución de los 
recursos impiden una óptima provisión de servicios que permita mayor efectividad 
   
de acuerdo con las necesidades de los municipios. Además, la falta de formación 
y asistencia técnica  de las instituciones que tiene como función la administración 
de los bienes públicos, así como la elaboración de estudios que permitan 
identificar las fallas para solucionar los escollos del modelo.   
 
De este modo, el éxito o fracaso del proceso de descentralización recae en gran 
medida en la gestión fiscal que realicen los entes subnacionales. Por lo tanto, es 
fundamental la gestión tanto en el manejo de los recursos obtenidos vía 
transferencias y como el de los ingresos propios.  
 
Se hace necesario conocer cual ha sido el desempeño de la situación financiera 
de los municipios del Norte del Departamento del Magdalena, considerado una de 
las zonas del país con menor número de trabajos en las finanzas públicas 
territoriales. Para llegar a aportar a los municipios elementos útiles para su gestión 
financiera. 
 
3 ANTECEDENTES 
 
La descentralización en Colombia ha sido un proceso cambiante, donde se le ha 
ido cediendo autonomía a los entes territoriales, dentro de este marco se han ido 
promulgando las leyes que constituyen la legalidad de este proceso. 
 
Este proceso puede establecerse en forma cronológica en 3 etapas: la década de 
los ochentas (reformas del modelo), la década de los noventas (profundización) y 
primeros años  del siglo XXI  (ajuste).  
 
La década de los ochentas se replanteó el modelo centralista enmarcado en la 
constitución de 1886, este proceso es emprendido con la ley 14 de 1983 que 
   
reestructuraba las finanzas municipales, y buscaba complementar y poner en 
marcha a la recreación de la nueva institucionalidad local.  
 
En 1986 se promulgó parte de las medidas más importantes que dieron un 
impulso notable al proceso de descentralización. Se sancionó el acto legislativo 01 
de 1986 por el cual se dio la elección popular de alcaldes. Con la ley 11 y 12 de 
1986, se profundizó el proceso emprendido con la ley 14 de 1983. La ley 11 de 
1986 y el decreto 78 de 1987 se encargaron de poner al día a los municipios en 
materia de competencias y atribuciones. La ley 12 de 1987 se ocupó de transferir 
recursos económicos, los cuales puso a depender del impuesto a las ventas que 
había sido reestructurado en el año 1984.  
 
En la década de los noventa se profundiza el proceso descentralizador y la 
autonomía municipal con los primeros cambios institucionales enmarcados en la 
constitución de 1991, al paso que inició la refundación de los departamentos, 
abriendo la posibilidad de crear nuevas entidades territoriales como regiones, 
entidades territoriales indígenas, provincias y distritos especiales. 
 
Este marco constitucional orienta a la ley 60 de 1993 por la cual se distribuyeron 
competencias y recursos entre las entidades territoriales, complemento en sus 
vacíos a la ley 10 de 1990 fortaleciendo su parte financiera.  Con la ley 617 del 
2000 se establece la racionalización del gasto territorial. 
 
La ley 715 del 2001, buscó garantizar los recursos del Sistema General de 
Participaciones, SGP, desligando estas transferencias de los ingresos corrientes 
de la nación y así de los vaivenes de la economía. Con la ley 819 del 2003 se 
reglamentó el pago de la deuda de las entidades territoriales. 
Este tema ha generado controversia a nivel nacional, y formula un nuevo modelo 
para el desarrollo de las regiones, en la Región Caribe se han realizado algunos 
   
estudios sobre este tema pero denotándose aun la falta de información. A nivel 
regional se realizaron las siguientes investigaciones.   
  
Madrid Malo y Díaz (2001) Evaluación de la descentralización en treinta 
municipios de la Costa Caribe. Esta investigación realiza un  análisis al proceso de 
descentralización a treinta (30) municipios en siete departamentos de la Costa 
Caribe colombiana, estableciendo cuales han sido los resultados de este proceso 
institucional, ratificando las obligaciones y responsabilidades que tiene los entes 
territoriales en el manejo de los recursos e inversiones para lograr la prestación de 
servicios de forma adecuada y eficiente, llegan a la conclusión de que en la región 
se han cumplido los objetivos en forma eficiente, se ha aumentado la cobertura y 
se incremento la base tributaria denotando que el esfuerzo fiscal en la región es 
mayor que el promedio a nivel nacional gracias a la actualización de datos y el 
fortalecimiento del área de cobranzas. 
 
 Vargas (1997) Inversión territorial y descentralización en la Costa Caribe, analizó 
cuales fueron los resultados del proceso de descentralización en esta región y la 
situación fiscal de estos entes territoriales en los periodos de 1993-1995. Se llega 
a la conclusión de aumento en la cobertura, mayores recursos, y mayor inversión 
social, pero aun así estos índices siguen siendo bajos, debido a la desventaja que 
presentó la región durante el modelo centralista, también llegan a la conclusión 
que existen bajo esfuerzo fiscal que muchas veces esta atado a la problemática 
financiera. Propone mejorar la gestión administrativa, fortalecimiento institucional y 
la creación de la región administrativa de planeación (RAP).  
 
Barros y Riaño (1991) Gasto público social y descentralización en los municipios 
de la región norte del departamento del Magdalena, analiza el comportamiento del 
sistema tributario de los municipios de Ciénaga, Santa Marta, Fundación y El 
Difícil. Mide el desempeño fiscal de estos municipios, concluyendo que a pesar 
   
que las finanzas municipales han mejorado significativamente se sigue 
presentando baja eficiencia administrativa. 
 
Bonet (2004) Descentralización fiscal y disparidades en el ingreso regional: la 
experiencia colombiana, se llega a la conclusión que existe una fuerte evidencia a 
favor del proceso de descentralización fiscal, sin embargo durante el periodo 
analizado se denota un aumento en las disparidades regionales. Este 
comportamiento parece explicarse por un conjunto de factores: la asignación de 
una proporción importante de los nuevos recursos al gasto corriente en vez de la 
asignación a capital e infraestructura, la falta de un componente redistributivo en 
las transferencias nacionales, la ausencia de incentivos adecuados para los 
niveles subnacionales por parte del nivel nacional.  
 
Barón y Meisel (2003) La descentralización y las disparidades económicas 
regionales en Colombia en la década de 1990, En este trabajo se muestra que a 
pesar de el proceso de descentralización que adelantó Colombia a partir de la 
Constitución de 1991, no ha contribuido a la reducción de las disparidades 
regionales, sostienen que en el país nunca se ha contado con una política de 
desarrollo regional orientada a reducir las enormes y crecientes inequidades, 
plantean como propuesta para reducir estas inequidades la creación de un fondo 
de compensación para la equidad basado en ingresos tributarios más ingresos por 
transferencias. 
 
 
 
 
 
   
4 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
La justificación teórica más frecuente de los procesos de descentralización se 
relaciona con el logro de una asignación eficiente de los recursos públicos a través 
de la participación de los ciudadanos en las decisiones del Estado. En este 
contexto la eficiencia se entiende como la producción de bienes públicos acorde 
con las preferencias de los individuos y con su participación en la generación de 
los recursos. 
 
Se ha argumentado que la descentralización fiscal suministra autonomía a los 
gobiernos locales para ejecutar las políticas de intervención necesarias para 
corregir desequilibrios regionales.  
 
La discusión de las estrategias de descentralización y sus efectos se hace a la luz 
de los planteamientos teóricos de que ha sido objeto el tema de ordenamiento 
territorial en la literatura económica, particularmente a partir de los años 
cincuentas cuando aparecieron los trabajos de Samuelson sobre los bienes 
públicos y la propuesta de federalismo fiscal de Tiebout (1956).  
 
El estudio de Samuelson (1953) retoma la caracterización de un óptimo de Pareto 
y lo adecua a un bien público puro. La virtud de este modelo está en lograr 
identificar las condiciones de optimalidad, ligada a las características de los bienes 
públicos, requerida para satisfacer una producción eficiente, en términos de lo que 
la sociedad prefiere. A partir de estos planteamientos Tiebout adiciona una 
característica especifica ligada a un limite de cobertura de los bienes públicos;  si 
el consumidor es conciente de dicha restricción puede incorporar “el principio de 
beneficio”, a través del cual se supone que los beneficios se reflejan en el pago 
por el consumo, dentro de las determinantes de elección. Para ello limita el 
   
tamaño del grupo beneficiado por la provisión de cada bien público. A través de 
esta limitación crea las condiciones para la existencia de jurisdicciones definidas 
que interactúan mediante la competencia por atraer un número óptimo de 
ciudadanos. 
 
La teoría del federalismo fiscal, en esencia, trata de la organización más adecuada 
del Estado para que cumpla con sus funciones teniendo en cuenta las 
preferencias ciudadanas y la distribución de las decisiones en niveles 
gubernamentales con el fin de lograr que la asignación de recursos sea eficiente y 
que la provisión de bienes y servicios públicos se realice de forma optima, plantea 
la competencia entre regiones o localidades como mecanismo que posibilita la 
eficiencia; supone que los individuos elegirán la jurisdicción, de entre varias que 
compiten, que les ofrece la mejor opción de bienes públicos y tributos. 
 
El federalismo fiscal ha dado lugar al desarrollo de diversos trabajos investigativos 
sobre el tamaño del Estado y su relación con la eficiencia económica y la 
distribución del poder.  
 
Lindahl (1919) plantea la preocupación por encontrar un mecanismo para la 
asignación eficiente de los recursos en el caso de los bienes públicos. Otros 
esfuerzos teóricos para encontrar mecanismos de revelación de preferencias para 
la producción de bienes públicos discretos, es decir aquellos cuya decisión es 
producir o no, han sido realizados por Clarke (1971) y Groves (1973). En este 
mecanismo la estrategia dominante la estrategia dominante es la sinceridad la 
cual es incentivada por las posibilidades de ganancia que tiene el consumidor.  
 
El trabajo de Buchanan (1965) es uno de los pioneros en la conceptualizacion 
análisis y propuesta de un marco institucional para una economía en la que se 
   
considera la existencia de lo que el mismo denomino “bienes club”3. La 
preocupación de Buchanan es conformar una teoría para el rango de posibilidades 
de propiedad-consumo definidos entre dos extremos, la puramente privada 
(individuales) y las puramente publicas (colectivos); se trata de entender las 
relaciones entre las características de los bienes incluidos, el costo y los grupos 
que lo consumen. Un aporte importante a la teoría de los bienes club fue realizado 
por Bolsón (1965), quien reconoció que las asociaciones permiten explotar las 
economías de escala y compartir el uso de los bienes públicos. 
 
Oates (1972) baso sus planteamientos teóricos en la búsqueda del tamaño óptimo 
del estado, ve el problema del federalismo fiscal en determinar una estructura del 
sector publico adecuada que propenda por el cabal cumplimiento de las funciones 
del Estado bajo una perspectiva económica, intenta determinar parámetros que 
conduzcan a un nivel apropiado de descentralización.   
 
Existen otros planteamientos que busca soluciones por la vía de la decisión 
colectiva, los resultados de estas investigaciones sobre el comportamiento de los 
individuos dentro de una colectividad, que conforman la teoría de las asociaciones 
y la teoría de la elección social, han puesto en evidencia que el Estado y el 
mercado son instituciones falibles para garantizar de forma independiente el 
bienestar de la sociedad. Este hecho ha conducido a la búsqueda de 
formulaciones teóricas cuya estructura de análisis incorpora nuevos conceptos y 
relaciones y donde la frontera entre alternativas mercado-Estado aparece poco 
marcada. 
 
La teoría de la elección social investiga las condiciones bajo las cuales se logra el 
bienestar social a través del análisis de las relaciones que establecen los 
                                                 
3 Los clubes se caracterizan por ser una formación voluntaria de coaliciones que desea disfrutar de los 
atributos que posee los miembros de una sociedad y asumir los costos de producción. 
   
individuos con la sociedad. En la elección social las preferencias de los individuos 
sobre posibles alternativas a elegir difieren, de manera que no es posible tomar 
decisiones unánimes. Se necesita, entonces, ponderar los intereses individuales 
para agregar las preferencias individuales en preferencias globales que guíen la 
toma de decisiones colectivas.    
 
Los estudios de Coase (1937) han ofrecido una visión alternativa de las relaciones 
que se dan dentro de una economía de mercado. Desde su primer trabajo, se 
plantean las relaciones entre agentes como elección de contratos. La organización 
llamada “firma” aparece y se justifica por que centra y disminuye los costos de las 
múltiples negociaciones que operan en el mercado, lo cual incluye el costo de 
determinar precios. En esta línea de análisis, Coase incorpora el concepto de 
“costos de transacción” para referirse a los costos de administración, burocracia, 
determinación del precio (costo de obtener perfecta información en el mercado) y 
participación en las negociaciones que no se incluyen en el concepto de costo de 
producción del análisis económico tradicional. 
 
La nueva economía institucional recalca que, a diferencia de los modelos de 
economía Walrasiana, los colectivos u organizaciones no se deben analizar como 
si fueran un individuo, es decir, como si todos los individuos que los conforman 
buscaran maximizar la función objetivo de la organización, pues dentro de ella 
puede haber individuos que buscan maximizar sus propias funciones objetivos 
antes que la función objetivo de esa organización.(Furubotn y Richter,1997, citado 
por Ernesto Cárdenas, 2002). 
 
Se busca solucionar este problema mediante la teoría de la implementación que 
se basa en la existencia de un planificador y de unos agentes en un ambiente 
determinado (modelo agente-principal). El ambiente determina las preferencias de 
los agentes y el planificador escoge el resultado deseado a priori mediante una 
   
función o regla de elección social. Dado el conjunto de resultados deseados, el 
planificador debe diseñar un mecanismo o juego cuyos equilibrios coincidan con 
los resultados que desea. 
 
De la anterior discusión se desprende que, la elaboración de conceptos y las 
reflexiones de las investigaciones en el campo de la elección social ofrecen un 
marco analítico para orientar una reorganización del estado con miras a lograr una 
mayor eficiencia. Esto puede verse como un complemento de la teoría del 
federalismo fiscal. 
 
Armstrong y Taylor (2000) señalan que el argumento clave a favor de la 
descentralización podría ser el estimulo a las políticas por el lado de la oferta y el 
crecimiento a largo plazo. La teoría moderna del crecimiento hace énfasis en las 
políticas del lado de la oferta mientras que la teoría tradicional keynesiana enfatiza 
la tributación, el gasto y la demanda. Por lo tanto, la descentralización fiscal ofrece 
la posibilidad para una política regional mucho mas efectiva que una ejecutada por 
el gobierno central por que las autoridades subnacionales pueden controlar las 
funciones que se pueden utilizar para impulsar políticas desde el lado de la 
oferta.(Bonet, 2004). 
 
El problema que subsiste en el diseño institucional que requiere el proceso de 
descentralización es como vincular la interacción de los individuos en la búsqueda 
de un mayor bienestar social a los arreglos que se formen para discutir el poder 
decisorio entre niveles de gobierno de tal manera que la gestión del estado, como 
un todo, y entre otros requisitos, responda a lo que desean los ciudadanos. 
 
En la búsqueda de la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales el 
estado ha pasado por dos periodos  el liberal o clásico, caracterizado por el papel 
neutral conferido al estado frente al desenvolvimiento de la economía, y el periodo 
   
del estado de bienestar, caracterizado por el surgimiento de los monopolios, la 
función social de la propiedad privada y el intervencionismo activo de aquel en la 
economía.                           
 
Tan importante como es el momento histórico y la situación económica y social,   
resulta de vital importancia  el presupuesto del estado, parte fundamental del plan 
económico de la nación4, pues el equilibrio financiero ha de establecerse en 
relación con el equilibrio económico y el modelo de desarrollo. 
 
En estas condiciones, se puede definir el presupuesto como el cálculo prospectivo 
de ingresos y gastos públicos para un periodo concreto, ordenado al sostenimiento 
de los servicios públicos y regulación económica y social dentro del plan 
económico de la nación,  Se desarrolla en un proceso de varias etapas principales: 
Formación, Ejecución, y Control.  De las cuales el gobierno prepara y ejecuta el 
presupuesto y el Congreso lo autoriza y controla su ejecución (Cardona 1998).  
Los presupuestos públicos pueden ser realizados por el Estado, Gobernaciones, 
Alcaldías, basados en la realidad económica y cumpliendo con los principios de 
unidad presupuestaría, especialidad presupuestaria, publicidad del presupuesto, 
relación del gasto publico, universalidad y la no afectación de los ingresos5.                                      
     
5 JUSTIFICACIÓN 
 
Los modelos de descentralización constituyen instrumentos de gran importancia 
para la consolidación de las formas de relación entre el Estado, la sociedad y el 
mercado. Significa ello que la descentralización no es una mera consecuencia de 
                                                 
4 Constituye un proyecto de realizaciones económicas hacia el futuro tanto del sector público como del 
privado. 
5 Vease a Ramírez Cardona, Hacienda Publica, Santa Fe de Bogotá, editorial Temis S.A. , 1998, pags 412-
424. 
   
estas últimas, si no que juega un papel central en la redefinición de las estructuras 
internas estatales y de relaciones con su entorno económico y social.  
 
Teóricamente la descentralización se enmarca dentro de dos conceptos: 
Federalismo Fiscal y Elección Social6. Con el Federalismo Fiscal se busca que las 
entidades locales puedan autogestionarse, es decir, lograr sus propios recursos 
para pagar sus gastos de funcionamiento e inversión.  El sustento teórico del 
Federalismo Fiscal se basa en el planteamiento de la competencia  entre qué 
posibilita la asignación eficiente de los recursos públicos (CID, 1996). 
 
El fin último que se persigue con el Federalismo Fiscal es la autonomía territorial, 
por lo tanto lo que se da es una relación contractual entre la población y la 
administración pública, donde los habitantes basados en un análisis costo-
beneficio, establecen la conveniencia o no de elegir la jurisdicción de entre varias 
que compiten. 
 
La teoría de la elección social estudia las condiciones por las cuales se logra el 
bienestar social a través del análisis de las relaciones que surgen entre los 
individuos y la sociedad.  El punto de partida es el desarrollo de la economía del 
bienestar a través de la formalización de las decisiones de carácter social. 
 
La investigación del desempeño fiscal del departamento del Magdalena, será de 
vital importancia para el análisis de prueba de hipótesis, y llevar a la praxis los 
modelos existentes, y así poder evaluar y conocer su impacto en la región. 
 
El comportamiento de los ingresos y gastos públicos en Colombia es un tema de 
vital importancia para determinar el grado de eficiencia del sistema tributario 
                                                 
6 MORÓN JAIME, La descentralización como instrumento principal para la modernización del estado, 1998. 
   
nacional, departamental y local. En mira hacia la autonomía en sus entidades 
territoriales es de gran ayuda un estudio investigativo referente a las finanzas 
publicas, pues permitiría determinar el estado real de las alcaldías y en que 
inciden los fracasos fiscales de los municipios. Además, generaría espacios de 
controversias y discusiones en las que bien pueden plantearse nuevas alternativas 
y soluciones fiscales. 
 
Como estudiantes de economía se hace necesario el trabajo de tesis requisito 
fundamental para graduarse, que permitirá poner en práctica los conocimientos 
aprendidos durante la carrera y permitirá tener conocimiento real de la región. 
 
La Universidad del Magdalena, como ente autónomo de carácter estatal, de orden 
territorial, dedicado al servicio público de la educación superior, trabaja 
permanentemente en la construcción de una comunidad académica por la 
creación y difusión de conocimiento científico, técnico, humanístico y artístico, así, 
como también la promoción de la unidad nacional, la democracia, la 
descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
6 OBJETIVOS 
 
6.1 GENERAL 
Analizar la gestión y tendencias futuras de las finanzas públicas de los municipios 
del norte del Departamento del Magdalena entre los periodos 1998-2003.  
 
6.2 ESPECÍFICOS.  
 
• Realizar un análisis estructural de las finanzas de los municipios del norte 
del Magdalena. 
• Evaluar la viabilidad financiera de los municipios en estudio de acuerdo con 
la ley 617 de 2000. 
• Establecer los escenarios posibles de la situación de las Finanzas Públicas 
bajo el esquema de la aplicación de la Ley 617 del 2000 en una proyección 
de tres años. 
 
   
7 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
7.1 HIPÓTESIS CENTRAL 
 
El desempeño fiscal y financiero de los municipios del norte del departamento 
durante los años 1998-2003 fue positivo.   
 
7.2 GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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8 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
Para la elaboración de la presente investigación, se realizará un estudio de tipo 
descriptivo–explicativo,  la cual se realizara con base en datos secundarios, 
tomando en cuenta variables financieras que nos sirven para describir la 
estructura fiscal de los municipios del norte del departamento del Magdalena. 
 
La siguiente investigación se divide en tres fases:7 
 
La primera fase consiste en la clasificación de las cuentas financieras, la segunda 
consiste en el análisis de la estructura de la gestión financiera territorial y la última, 
es la proyección financiera en las entidades territoriales de mayor importancia. 
 
1) Metodología la clasificación de las cuentas 
 
Sistema de operaciones efectivas de caja: dentro de esta metodología se 
contempla las estadísticas fiscales como aquellos efectivamente recibidos 
por el fisco y los pagos que se realizaran durante la vigencia fiscal, es decir, 
los que han sido recibidos por la tesorería, eliminando el debido cobrar y los 
prestamos por recibir en la vigencia.  
 
Clasificación de las cuentas: se reclasifica las cuentas presentadas en las 
ejecuciones presupuestales, pasándolas de un simple listado una estructura 
más coherente para el análisis económico y financiero.  El criterio adoptado 
para la reclasificación es el económico, que agrupa los ingresos de acuerdo 
con su origen y los gastos de acuerdo con su destinación económica.  
                                                 
7 Técnicas para el análisis de la gestión económica y financiera de las entidades territoriales, DNP-DDT enero 
de 2004. 
   
CLASIFICACIÓN DE CUENTAS 
CUENTA DEFINICIÓN Y ELEMENTOS 
Ingresos tributarios Son contribuciones obligatorias al fisco territorial.  
Impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la 
gasolina y el ACPM, impuestos sobre vehículos 
automotores, deguello y ganado, otros. 
Ingresos no tributarios Incluyen otra fuente de recursos, tales como venta de 
bienes y servicios, rentas contractuales, tasas, multas, etc. 
Se divide en dos grupos: 
• Ingresos de la propiedad. Proveniente de la renta 
de propiedades territoriales: edificios, activos 
financieros y activos intangibles. 
• Otros ingresos no tributarios. Ingresos que no 
puedan ser clasificados como ingresos de la 
propiedad: las rentas ocasionales, tasas y multas y 
los rendimientos financieros.  
Sistema general de participación 
(SGP) 
Hace referencia a los recursos que son de forzosa 
destinación y que hacen parte del rubro de propósito 
general del SGP, recursos que la nación transfiere por 
mandato constitucional a las entidades territoriales (ley 715 
de 2001). 
Transferencias corrientes Son partidas provenientes de otros niveles de gobierno sin 
contraprestación alguna por parte de la entidad territorial y 
que pueden utilizarse a voluntad por la entidad territorial ya 
sea en gastos corrientes o en inversión 
Pagos de funcionamiento Pagos en que incurrió la administración territorial para 
garantizar su normal funcionamiento. Se divide en 
servicios personales, transferencias de nomina y gastos 
generales. 
Intereses de la deuda Incluye el valor cancelado durante la vigencia fiscal por 
concepto de intereses, comisiones y otros gastos 
financieros de los créditos contratados por la entidad 
territorial. 
Otras transferencias pagadas Pagos efectuados por la administración territorial a otros 
niveles de gobierno y a particulares para financiar parte de 
sus gastos de funcionamiento. 
Déficit o ahorro corriente Es el resultado que arroja un balance efectuado al termino 
de un ejercicio, que se caracteriza por que existe un saldo, 
ya sea positivo (ahorro corriente) o negativo (déficit 
corriente).  
Ingresos de capital Este rubro esta compuesto por las regalías, otras 
transferencias o aportes que deben utilizarse 
exclusivamente en inversión, la venta de activos fijos, los 
recursos del SGP que son de forzosa inversión, los 
recursos de coofinanciacion y otros.  
Pagos de capital Su principal partida es la inversión que corresponde a los 
recursos utilizados en la creación de nuevos activos 
productivos en la economía. También abarca la compra de 
activos ya existentes, tales como edificios y terrenos. 
   
Préstamo neto Se refiere a erogaciones que dan lugar a títulos de crédito 
financiero contra terceros y a la participación de capital en 
empresas del estado.  
Déficit o superávit total Se calcula de acuerdo con la siguiente expresión y permite 
analizar el resultado de la política fiscal y económica 
territorial. Superávit (+) o déficit total (-) = ahorro corriente 
+ ingresos corrientes – gastos de capital + préstamo neto.  
Financiamiento Muestra las fuentes de financiamiento a las cuales recurre 
la administración para cubrir su déficit total, ella expresa el 
cambio neto en la posición deudora de la entidad territorial, 
Las principales componentes del financiamiento a nivel 
territorial son crédito externo neto, crédito interno neto, 
variación de deposito y otros. 
 
 
2) Análisis estructural de las finanzas municipales 
Metodología para el análisis de la estructura de gestión financiera territorial. 
 
El análisis estructural e histórico de las finanzas se realizara con 
indicadores cuantitativos, que permitan identificar problemas, causas y 
efectos sobre las finanzas territoriales. 
 
Antes de iniciar el análisis cuantitativo se debe transformar la cifra de cada 
rubro a precios constantes de un año base, para el análisis de la cifra 
fiscales territoriales se utilizara el “deflactor implícito del producto interno 
bruto” elaborado por el DANE. 
 
Una vez obtenidas las cifras en precios constantes del año base se analiza 
la evolución de cada uno de los ingresos y gastos utilizando los indicadores 
financieros, con el fin de describir sus tendencias de comportamiento anual 
y explicar la situación financiera vigente en las 0entidades territoriales.  
 
 
 
 
   
INDICADORES DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
Ingresos tributarios 
Indicador Definición y Cálculo 
Variación marginal del recaudo 
real 
Determina el crecimiento real del recaudo.  
 
Donde: yt = monto del recaudo en 
el año t yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente 
anterior a t 
 
Tasa de crecimiento real 
promedio del recaudo 
Tiene como objetivo determinar si los impuestos territoriales 
presenta un crecimiento superior a la capacidad adquisitiva.  
 
Donde: yT = monto del recaudo en el último año del período, 
y1 = monto del recaudo en el primer año del período, T-1 = 
número total de años durante el período menos 1 
Elasticidades del recaudo de 
los impuestos frente a la 
evolución del PIB Municipal. 
 
Mide la respuesta del recaudo de los impuestos frente a los 
cambios ocurridos en la actividad económica de los 
municipios. 
Tasa de crecimiento nominal de cada impuesto  
Tasa de crecimiento nominal del PIB municipal 
Participación porcentual de 
cada impuesto en los ingresos 
tributarios territoriales y en los 
ingresos corrientes 
 
Mide el porcentaje que representa cada impuesto dentro del 
total de ingresos tributarios y los ingresos corrientes.  
 
 
o   
Esfuerzo fiscal real 
 
Determina si la entidad territorial esta realizando esfuerzos al 
interior de la administración. 
 
variación positiva, considerando que el resultado es positivo 
se considera un esfuerzo fiscal por incrementar el recaudo 
real. 
Sostenibilidad fiscal  Determina la sostenibilidad fiscal y la capacidad de 
generación de ahorro para pagar el servicio de la deuda. 
 
Balance primario(ingresos totales –(créditos + 
   
capitalizaciones + ventas de activo))-(Gastos Totales-
(intereses + amortizaciones) 
Carga tributaria Per cápita. Permite determinar el valor promedio que cada habitante 
aporta, en forma de impuestos, a la administración territorial. 
Recaudo Total por concepto de Ingresos Tributarios 
             Población Total del ente territorial 
 
Ingresos no tributarios 
 
Se harán cálculos de crecimiento real y participación a pesos constantes. 
 
Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 
 
Indicador Definición y cálculo 
Grado de dependencia de los recursos del 
SGP 
Se determina el grado de dependencia que 
presenta la administración territorial de los 
recursos del SGP   
Monto de los recursos del SGP 
Total de ingresos 
Grado de dependencia corriente  Determina el grado de dependencia que 
presenta la administración territorial de los 
aportes financieros provenientes de otros 
niveles de gobierno. 
 
 
 
Pagos de Funcionamiento  
Participación de los pagos de funcionamiento en 
los ingresos corrientes de libre destinación. 
Capacidad de los pagos de la 
administración con recursos de los 
ingresos corrientes de libre destinación 
       Pagos de 
funcionamiento_______*100% 
Ingresos corrientes de libre destinación 
Se puede obtener el indicador de la 
capacidad de financiamiento de los pagos 
de administración con recursos 
corrientes. 
Pagos de funcionamiento  
Ingresos corrientes 
   
Pagos de funcionamiento per capita Permite establecer el monto promedio por 
habitante que el ente territorial paga en 
su funcionamiento.   
Participación en pagos totales   Establece la proporción del pago total 
que se destina al funcionamiento de la 
entidad territorial. 
 
Servicio de la deuda 
Se calculará su crecimiento real, tanto de los intereses pagados como de las 
amortizaciones. 
 
Transferencias pagadas 
Se harán cálculos de crecimiento real y su participación en los pagos corrientes 
con los ingresos corrientes. 
 
Déficit o Ahorro Corriente 
Resultado del balance al término del ejercicio. 
Se calcula Ingresos corrientes – Pagos corrientes. 
 
Capacidad de Generar Ahorro 
Indicador Definición y cálculo 
Capacidad de Generar Ahorro Permite medir la capacidad de generación de 
ahorro corriente en términos de  los ingresos 
corrientes de la entidad. 
Ahorro corriente 
Ingresos corrientes 
 
 
 
   
Inversión 
 Indicador Definición y cálculo 
Autofinanciamiento de la inversión Proporción del ahorro que se utiliza en pagos 
de inversión  
Ahorro corriente 
Pagos de inversión 
  
Importancia de los recursos del SGP en la 
inversión.  
Permite saber si la inversión esta siendo 
financiada principalmente con recursos para 
este fin o si estos son solo complementarios. 
Recursos del SGP de forzosa inversión 
                     Inversión total  
Inversión Per capita Permite establecer la inversión realizada y su 
evolución en el tiempo. 
Pago de inversión ejecutados * 100% 
        población total 
 
Financiamiento 
Capacidad de pago de la deuda Mide el nivel de solvencia y sostenibilidad 
para atender el pago del a deuda. 
Intereses causados y pagados en la vigencia 
+ amortizaciones_ 
ahorro operacional 
 
3) Metodología para la  proyección financiera en las entidades territoriales 
  
Para realizar la proyección se tomará en cuenta los municipios en la peor situación 
fiscal. 
 
Para analizar el futuro financiero de la entidad se realizará de acuerdo con la  
tendencia actual con base en el comportamiento de los últimos años.  Es decir, 
suponiendo que no se emprenderán medidas que puedan mejorar o desmejorar la 
situación financiera de la entidad. 
 
El procedimiento de proyección será el que tradicionalmente ha utilizado la entidad 
territorial en la programación presupuestal. (tasa de crecimiento histórico, inflación 
y regresión). 
   
8.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
Para el desarrollo del presente estudio se utilizarán las siguientes variables:   
 
Variables Independientes 
Estructura financiera 
Tendencias futuras 
 
Variables dependientes 
Gestión financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
8.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DE 
ESTUDIO 
 
8.2.1 ESPACIO TEMPORAL 
Esta investigación se delimitará temporalmente entre los periodos 1998-2003.  
 
8.2.2 ESPACIO GEOGRÁFICO 
La investigación se realizará en los municipios de la zona norte del departamento 
del Magdalena a continuación descritos, con base en datos del atlas del 
departamento del magdalena elaborado por la institución educativa la milagrosa: 
Pueblo Viejo: Latitud Norte: 11o 59’  52’’, Longitud Oeste: 74o 17’  16’’, Área 
Km2: 691, limita al norte con el Mar Caribe, al oriente con el municipio de Cienaga, 
al sur con El Reten, al occidente con Sitió nuevo. Dispone de un territorio plano, de 
piso térmico cálido. Su población total para el 2003 es de 23669 habitantes de los 
cuales 13007 viven en el área urbana y 10662 en la rural, el NBI es de 71.2%, su 
cobertura educativa es de 7557. el principal producto es la palma africana con 
3167 Has. Cosechadas. Se dedica a la ganadería, predomina la pesca tanto en el 
caribe como en la Cienaga grande de Santa Marta. 
Fundación: Latitud Norte: 10o  31’  33’’ Longitud Oeste: 74o  11’  13’’ Área 
Km2: 922, limita al norte con Aracataca, al sur oriente con el departamento del 
Cesar, al sur con Ariguani, al occidente con Pivijay. Fue elevado a la categoría de 
municipio por la ordenanza No. 47. Perteneció a Aracataca hasta 1945 dada su 
importancia económica y el hecho de haberse convertido en centro de 
comunicación con activo comercio. Su población total para el 2003 es de 64769 
habitantes de los cuales 56366 viven en el área urbana y 8403 en la rural, el NBI 
es de 51.8%. Produce algodón, arroz, fríjol, maíz y plátano. Hay buen numero de 
ganado. 
   
Pivijay: Latitud Norte: 10o  28’ 7’’ Longitud Oeste: 74o  37’  14’’ Área Km2:   1.636, 
limita al norte con remolino y el Reten, al oriente con Aracataca y Fundación, al sur 
con Ariguani y chibolo, al occidente con el Piñón y Salamina. Elevado a la 
categoría de municipio en 1912 bajo la ordenanza No. 74. Su población total es de 
72152 habitantes de los cuales 32200 viven en el área urbana y 39952 en la rural, 
el NBI es de 62.8%, la tasa de analfabetismo es 25%. Tiene una región 
pantanosa, en que se encuentran varias ciénagas, que dan opciones a la pesca 
artesanal. Goza de una ganadería representada, especialmente en vacunos para 
la producción de carne, y una agricultura en que cuentan el maíz, la caña de 
azúcar y el plátano. 
Salamina: Latitud Norte: 10o 29’  34’’ Longitud Oeste: 74o  48’  1’’ Área Km2: 175, 
limita al norte con el municipio de Remolino, al oriente con Remolino y pivijay, al 
sur con el piñón y al occidente con el rió Magdalena que lo separa del Atlántico. 
Fue elevado a la categoría de municipio en 1865. Su población total es de 11292 
habitantes de los cuales 5956 viven en el área urbana y 5337 en la rural, el NBI es 
de 85.1%, la tasa de analfabetismo 16.5%. De territorio plano, cenagoso en las 
riberas del rió magdalenense y de los caños que son abundantes y con piso 
térmico cálido. Su actividad económica es la ganadería y se cultiva maíz y yuca. 
Chivolo: Latitud Norte: 10o 1’  44’’ Longitud Oeste: 74o 37’   55’’ Área Km.2: 528, 
limita al norte con el Piñón y Pivijay, al oriente con Ariguani, al sur con Plato, al 
occidente con Tenerife y al noroccidente con Pedraza. Fue creado mediante el 
decreto 107 de marzo de 1974, segregado de le municipio de Tenerife. Su 
población total es de 18584 habitantes de los cuales 10970 viven en el área 
urbana y 7614 en la rural, el NBI es 75.7%. La superficie es plana, con 
elevaciones menores, Tiene una buena agricultura y una mejor ganadería. 
Dispone de correos, energía eléctrica y transporte aéreo regular. Su actividad 
económica es la ganadería y se cultiva maíz y yuca. 
   
8.2.1 DURACIÓN ESTIMADA 
 
Realizando un análisis de dicha investigación se ha llegado a determinar que el 
tiempo aproximado es de (6) meses, luego de haber sido aprobada dicha 
propuesta. 
 
8.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
Dado que esta investigación analizará la situación fiscal de la zona norte del 
departamento a través de la ejecución presupuestal anual desde 1998 hasta 2003, 
no habrá necesidad de establecer una población definida con la cual se 
interactuará.  
 
8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
 
8.4.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Se utilizará información secundaria de las ejecuciones presupuéstales de los 
municipios en estudio obtenidas en Planeación Departamental. 
 
8.4.2 TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS  
 
La información obtenida, se clasificará, tabulará y se graficará para ser  analizada, 
atendiendo a los objetivos propuestos en la investigación. En este proceso, se 
utilizará herramientas estadísticas que ayuden a evaluar de forma clara y precisa 
el comportamiento y perspectivas de las variables que son objeto de estudio. 
 
 
   
9 LIMITACIONES 
 
Este estudio presenta la facilidad de realizarse con base en datos secundarios, de 
información publica. La principal limitación se presenta debido al ineficiente 
manejo de los entes de sus bases estadísticas que lleva a la disparidad de la 
información en cada una de las organizaciones, lo cual nos lleva a la depuración 
de la información de varias fuentes para así obtener la más confiable. 
 
   
10 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS FINANZAS DE LOS MUNICIPIOS DEL 
NORTE DEL MAGDALENA 
 
Para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los Municipios del norte del 
Magdalena es necesario poseer  claridad sobre sus necesidades y problemas,  así 
como cuales son sus causas, así respectivamente se formaran indicadores 
apropiados para ser utilizados como base para un diagnostico financiero que haga 
posible un análisis detallado de las condiciones de la región con el propósito de 
brindar herramientas a nivel financiero que permitan realizar un análisis de gestión 
financiera, y evaluar el cumplimiento de las normas vigentes. 
 
Para el trabajo de objeto en estudio se emplearon las ejecuciones presupuéstales 
del nivel central otorgadas por Planeación Departamental para los municipios de  
Chivolo y Pivijay. Para los municipios de Pueblo Viejo, Fundación y Salamina  las 
fuentes fueron concedidas por Planeación Nacional.    
          
A continuación se describirán el manejo de las finanzas que han tenido los entes 
territoriales del norte del departamento del Magdalena en los años 1998-2003. 
 
10.1 INGRESOS CORRIENTES 
 
Se consideran ingresos corrientes los que se originan del ejercicio del poder 
impositivo del municipio, el producto de la prestación de servicios, la explotación o 
venta de bienes municipales, donaciones, aportes y auxilios y la participación de 
rentas nacionales, departamentales y de organismos descentralizados del 
municipio. 
 
   
GRAFICO No. 1 
INGRESOS CORRIENTES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO 1998-2003. (miles de pesos constantes del 2001)
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Tabla No. 1 
INGRESOS CORRIENTES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO 1998-2003. (Miles de pesos constantes del 2001) 
MUNICIPIOS          1998          1999         2000         2001         2002         2003 
VAR. 
PROM.
% 
CHIVOLO 
 
2.636.002 3.109.902 3.122.684 3.582.573 4.049.043 
 
2.532.122      1,7
SALAMINA 
 
2.518.709 2.671.203 5.443.941 2.533.482 3.165.999 
 
2.808.406    14,0
PIVIJAY 
 
7.343.502 7.205.352 5.635.851 6.202.955 6.171.461
 
6.529.617     -1,6
FUNDACION 
 
8.483.624 7.581.060 6.277.110 7.375.000 9.978.853 
 
7.891.217      0,8
PUEBLOVIEJO 
 
3.079.366 3.683.025 4.318.572 4.303.802 5.501.632 
 
4.150.946      7,9
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
   
Los ingresos corrientes no presentan una tendencia demarcada, aumentan en 
unos periodos y disminuyen en otros, pero en promedio se muestra creciente en el 
periodo de tiempo analizado, con excepción de el municipio de Pivijay que ha 
decrecido en 1,7% debido a la disminución en el año 2000.(ver grafico No. 1).  
 
10.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
Son los que obtiene el municipio por concepto de impuestos, sin que el 
contribuyente reciba una contraprestación o beneficio directo por su pago.  
 
Tabla No. 2 
PARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS EN LOS INGRESOS 
CORRIENTES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 1998-2003 (%). 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Promedio
CHIVOLO 5,6 2,1 2,5 6,3 3,5 4,8 4,1
SALAMINA 3,8 2,3 0,6 5,6 4,7 3,4 3,4
PIVIJAY 5,0 4,4 10,7 9,7 11,0 11,3 8,7
FUNDACION 10,8 17,1 13,6 14,4 10,8 11,5 13,0
PUEBLOVIEJO 0,7 7,8 7,5 6,1 1,6 3,82 4,6
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Los ingresos tributarios son poco representativos ante los ingresos corrientes del 
municipio, alcanzando un máximo promedio en Fundación del 13%. Este hecho 
debido a la gran dependencia de los municipios de las transferencias de la nación, 
las que representan el mayor rubro dentro de los ingresos. 
   
GRAFICO No. 2
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Tabla No. 3 
INGRESOS TRIBUTARIOS DE LOS MUNICIPIOS  DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO 1998-2003 (miles de pesos constantes del 2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Var. 
Prom.% 
CHIVOLO       147.933        66.993        80.795      228.014      144.374      122.853 19,3
SALAMINA         98.095        63.469        36.891      142.141      151.601        95.892 35,6
PIVIJAY       371.077      317.783      604.793      606.465      683.803      741.193 19,4
FUNDACION       921.007   1.302.097      858.665   1.069.000   1.082.686      909.488 3,4
PUEBLOVIEJO        22.185      288.358      325.848      264.800        89.089      158.669 241,1
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Los ingresos tributarios no presentan una tendencia definida pero se denota un 
aumento de los mismos, este índice nos muestra el esfuerzo fiscal realizado por 
los municipios, denotándose el incremento en Pivijay que muestra tendencia al 
alza. (ver grafico No. 2). Pueblo Viejo presenta un incremento promedio bastante 
   
alto (241%) debido a que sus ingresos tributarios en el año 1998 fueron bajos 
comparados con los otros periodos de tiempo en los que se dio un incremento 
bastante alto. 
 
10.1.1.1 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
Es un impuesto del orden municipal. La administración, recaudo y control de este 
tributo corresponde a los respectivos municipios. Grava los bienes raíces ubicados 
dentro de la jurisdicción del municipio, la base gravable esta constituida por al 
avaluó catastral o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual de 
impuesto unificado. El concejo puede establecer como tarifa, un millaje 
comprendido entre el uno por mil (1%o) y el 16 por mil (16%o). Las tarifas deberán 
establecerse de manera diferencial progresiva, teniendo en cuenta los estratos 
socioeconómicos, los usos del suelo y la actualización del catastro. El impuesto 
predial unificado representa para la mayoría de los municipios de Colombia uno de 
los que más generan entre sus recursos tributarios. (Alguero y Villalba 2003). 
 
   
GRAFICO No. 3
 PROMEDIO DE REPRESENTACION DE IMP. FRENTE A ING. TRIBUTARIOS (%) 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Tabla No. 4 
PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DAPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA (%) 
MUNICIPIOS  1998 1999 2000 2001 2002 2003 promedio 
CHIVOLO              62,7            71,5            50,8             77,1          55,8              62,1          63,4  
SALAMINA              66,6            57,2            72,1             53,2          30,6               49,1          54,8  
PIVIJAY              86,0            78,7            66,7             55,4          56,9              53,5          66,2  
FUNDACIÓN              53,8            47,8            36,7             19,6          24,4              23,1          34,2  
PUEBLOVIEJO             82,8            15,7            29,0             17,6          42,9              31,0          36,5  
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
El impuesto predial unificado es el mas representativo de los ingresos tributarios 
en los municipios analizados, alcanzando desde el 15.7% en Pueblo Viejo durante 
el año 1999, hasta el 86% en Pivijay durante el año 1998. 
   
En promedio el impuesto predial representa para Chivolo el 63%, Salamina 55%, 
Pivijay 66%, Fundación 34 % y Pueblo Viejo 36% de los ingresos tributarios 
durante el periodo 1998-2003. (Ver grafico No. 3). 
 
Se denota la menor representabilidad del impuesto predial dentro de los ingresos 
tributarios en los municipios de Fundación y Pueblo Viejo. Este hecho se puede 
explicar por la capacidad de estos municipios de generar otras rentas a causa de 
impuestos como el de industria y comercio y los otros impuestos.   
GRAFICO No.4
IMPUESTO PREDIAL (miles de pesos constantes del 2001) 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Tabla No. 5 
IMPUESTO PREDIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO 1998-2003 (miles de pesos constantes del 2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var. Prom. 
CHIVOLO         69.991        39.815        37.812      175.878        86.000        85.913 41,2
SALAMINA         49.261        30.161       24.474        75.626        49.500        53.000 15,2
PIVIJAY       240.700      207.836      371.467      336.162      414.754      446.512 8,1
FUNDACION       374.019      517.421      290.495      209.000      282.047      237.063 -10,2
PUEBLOVIEJO        13.855        37.660        87.000        46.693        40.751        55.325 43,0
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
El predial unificado no enmarca una tendencia a lo largo del periodo 1998-2003, 
en algunos periodos el recaudo  aumenta y en otros decrece, en promedio el 
impuesto a aumentado en todos los municipios con la excepción de Fundación 
que ha disminuido su recaudación.(ver grafico No. 4). 
 
Tabla No. 6 
ELASTICIDAD DEL RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL FRENTE  A LA 
EVOLUCION DEL PIB DEPARTAMENTAL EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE 
DEL DEPARTAMENTO 1998-2003 (%) 
MUNICIPIOS 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 
CHIVOLO -7,2 -0,5 45,6 -7,3 0,0
SALAMINA -6,5 -1,9 26,1 -4,9 1,2
PIVIJAY -2,3 7,9 -1,2 3,3 1,3
FUNDACION 6,4 -4,4 -3,5 5,0 -2,7
PUEBLOVIEJO 28,6 13,1 -5,8 -1,8 6,0
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Este indicador mide la respuesta del recaudo de los impuestos frente a los 
cambios ocurridos en la actividad económica. Esta elasticidad no presenta una 
tendencia, en algunos periodos es negativa y en otras es positiva, sin embargo, 
durante el periodo 2002-2003 la elasticidad  es positiva en todos los periodos con 
la excepción de Fundación, en donde es negativa esto indica la incapacidad de 
   
mantener la carga tributaria del impuesto predial del municipio. Chivolo no 
presenta cambios en la recaudación del impuesto predial para este año, los demás 
municipios presentan una respuesta positiva del impuesto predial comparado con 
el PIB departamental, esto resulta puesto que el impuesto aumenta a mayor 
proporción que el PIB departamental, significando la capacidad de mantener la 
carga tributaria del impuesto predial. 
 
10.1.1.2 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Es un tributo de carácter municipal que grava el ejercicio de actividades 
industriales, comerciales y de servicios dentro de las respectivas jurisdicciones. 
Este se fundamenta en lograr que quienes aprovechan para sus negocios la 
infraestructura física y de servicios que el municipio ha construido, retribuyan en 
parte ese beneficio. 
 
Tabla No. 7 
PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FRENTE A 
LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003  (%) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003promedio  
CHIVOLO 4 20 20 8 13 14 13
SALAMINA 2 4 3 22 6 30 11
PIVIJAY 9 13 9 18 14 15 13
FUNDACION 19 22 28 52 39 36 33
PUEBLOVIEJO 17 0 0 17 7 21 10
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
El impuesto de industria y comercio es el segundo impuesto representativo de los 
ingresos tributarios, presenta mas incidencia en el municipio de Fundación donde 
alcanza en promedio el 33% de los tributarios, en los otros municipios esta entre el 
10% y el 13%.( ver grafico No. 3). 
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 Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Tabla No. 8 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE 
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos 
constantes del 2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Var. 
Prom.%
CHIVOLO 
 
6.506 13.344         16.040 18.028 18.750 17.498 27
SALAMINA 
 
1.996 2.326           1.008 31.918 9.130 28.413 633
PIVIJAY 
 
33.366 40.669         54.825 110.058 98.908 110.018 32
FUNDACION 
 
175.565 290.702       237.069 560.000 427.397 326.707 27
PUEBLOVIEJO 
 
3.679 158               0 44.249 5.903 33.487 37
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
   
El impuesto de industria y comercio presenta aumento en su recaudación, aunque 
en algunos periodos disminuye, en otros periodos el aumento resulta mayor. 
Llevando a que la variación  promedio en todos los municipios presente resultados 
positivo, alcanzando hasta el 633% en Salamina, debido a la variación 
considerable de $31.918.000 para el año 2001. 
 
Tabla No. 9 
ELASTICIDAD DEL RECAUDO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
FRENTE A LA EVOLUCION DEL PIB DEPARTAMENTAL EN LOS MUNICIPIOS 
DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (%). 
MUNICIPIOS 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 
CHIVOLO 21,0 3,3 2,8 1,6 -0,2
SALAMINA 4,7 -5,2 417,2 -9,9 38,1
PIVIJAY 5,7 4,9 14,8 -0,6 2,9
FUNDACION 13,7 -1,0 19,6 -2,7 -3,2
PUEBLOVIEJO -15,9 -10,0 5531123,3 -12,3 83,2
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Esta elasticidad resulta positiva en la mayoría de los municipios, Chivolo y Pivijay 
presentan el mejor resultado, donde la elasticidad solo es negativa en un periodo 
de tiempo,  estos municipios presentan capacidad de mantener la carga tributaria 
del impuesto de industria y comercio. Los otros municipios no presentan una 
tendencia. Para el periodo 2000-2001  todos los municipios presentan capacidad 
de mantener la carga tributaria, siendo el mejor periodo, para 2001-2002 los 
municipios presentan valores negativos con la excepción de Chivolo.  
 
10.1.1.3 OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS 
 
Para el análisis de los municipios los investigadores han denominado otros 
impuestos tributarios a la suma de los ingresos tributarios restando los de mayor 
   
representabilidad que son el impuesto predial unificado y el de industria y 
comercio a los cuales se les ha hecho un análisis detallado. 
 
Tabla No. 10 
PARTICIPACIÓN DE OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS EN LOS INGRESOS 
TRIBUTARIOS EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA  1998-2003 (%). 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003Promedio 
CHIVOLO 33 9 29 15 31 24 23
SALAMINA 31 39 25 24 63 21 34
PIVIJAY 5 9 24 26 29 32 21
FUNDACION 27 30 36 28 36 41 33
PUEBLOVIEJO 1 84 71 66 50 48 53
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
La suma de los otros impuestos tributarios es bastante representativo, alcanzando 
en promedio desde 21% para Pivijay hasta un 53% en el municipio de Pueblo 
Viejo (grafico 3). Sin embargo al analizar en particular cada impuesto en los que 
esta compuesto los otros impuestos tributarios estos no adquieren 
representabilidad. 
 
   
GRAFICO No. 6
OTROS IMP. TRIBUTARIOS ( miles de pesos constantes del 2001)
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Tabla No. 11 
OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO 1998-2003 (miles de pesos constantes del 2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
VAR. 
PROM. 
CHIVOLO 36.696 4.786 21.806 34.108 48.000 32.745 67
SALAMINA 23.232 20.669 8.562 34.597 102.469 23.000 71
PIVIJAY 14.057 22.539 134.875 160.245 209.137 264.356 10
FUNDACIÓN 188.315 323.390 281.793 300.000 416.932 419.300 21
PUEBLOVIEJO 106 201.932 213.000 173.858 47.981 85.662 38223
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Los otros impuestos tributarios presentan en promedio aumento, alcanzando un 
incremento de hasta 38223% para el municipio e Pueblo Viejo, este incremento 
resulta excesivamente alto debido a que en el año 1999 estos impuestos tuvieron 
una variación positiva bastante alta.  
   
Tabla No. 12 
ELASTICIDAD DEL RECAUDO DE OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS 
FRENTA A LA EVOLUCION DEL PIB DEPARTAMENTAL EN LOS MUNICIPIOS 
DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (%) 
MUNICIPIOS 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 
CHIVOLO -14,5 35,6 7,1 5,8 -5,3
SALAMINA -1,8 -5,9 38,0 28,0 -12,9
PIVIJAY 10,1 49,8 2,4 4,4 4,4
FUNDACION 12,0 -1,3 0,8 5,6 0,1
PUEBLOVIEJO 31853,9 0,5 -2,3 -10,3 13,1
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
El municipio de Pivijay presenta la mejor capacidad de mantener la carga tributaria 
con los otros impuestos no tributarios, presentando tendencia positiva a lo largo 
del periodo analizado. Los otros municipios no presentan tendencia demarcada  
siendo positiva y negativa en otros periodos, pudiéndose dar esta situación debido 
al desligamiento de estos impuestos del cambio en la actividad económica. 
 
   
SOSTENIBILIDAD FISCAL 
GRAFICO No 7 
Sostenibilidad Fiscal (miles de pesos constantes del 2001)
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Tabla No. 13 
SOSTENIBILIDAD FISCAL DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO 1998-2003 (miles de pesos constantes del 2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CHIVOLO -97.245       750.267      842.618      944.542   1.222.527 -915.188 
SALAMINA       317.508       247.594 -375.213      484.784      546.205         78.135 
PIVIJAY    1.062.170    1.802.731 -619.373   2.436.638 -7.151.082 -466.860 
FUNDACIÓN       204.185 -1.650.916 -1.177.470   2.478.000 -161.343    2.250.416 
PUEBLOVIEJO       510.394       367.857      431.205   1.573.688      501.515       609.116 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
   
El índice de sostenibilidad fiscal determina la capacidad de generar ahorro. En el 
municipio de Chivolo presenta una tendencia positiva hasta el año 2002, puesto 
que en el año 2003 el indicador es negativo. Pueblo viejo tiene una tendencia 
positiva a lo largo del periodo analizado, es el municipio que tiene la mejor 
condición de sostenibilidad fiscal contando con mayores recursos para apalancar 
la inversión. Los restantes municipios no presentan una tendencia demarcada, sus 
valores son positivos y negativos en otros años, denotando que el apalancamiento 
de la inversión en estos municipios no es muy confiable debido a su volatilidad. 
 
Tabla No. 14 
CARGA TRIBUTARIA PER-CAPITA DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos constante del 
2001) 
 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
La carga tributaria per-cápita ha aumentado significativamente en todos los 
municipios analizados, alcanzando en promedio hasta un 235% de incremento en 
el municipio de Pueblo Viejo. Este incremento de la carga tributaria per-capita nos 
puede indicar el comportamiento de la capacidad de gestión de los municipios que 
han logrado el recaudo de mayores recursos propios.  
 
En el municipio en que sus ciudadanos presentan mayor carga tributaria es el 
municipio de Fundación que en promedio pagan $16020, los otros municipios 
pagan entre $7000 y $8500 por persona. 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003PROMEDIO 
Prom. 
Var.(%) 
CHIVOLO 7,960 3,803 4,523 12,590 7,868 6,611 7,226 18,3
SALAMINA 9,303 5,930 3,399 12,916 13,596 8,491 8,939 33,8
PIVIJAY 5,218 4,647 8,720 8,625 9,598 10,273 7,847 18,8
FUNDACIÓN 12,384 21,606 13,986 17,095 17,010 14,042 16,020 8,7
PUEBLOVIEJO 1,017 12,984 14,433 11,540 3,822 6,704 8,417 235,4
   
10.1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 
Son aquellos que no son impuestos y que se reciben de manera regular, tales 
como las tasas, multas, contribuciones fiscales, rentas contractuales, 
transferencias y regalías. 
 
Tabla No. 15 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS FRENTE A LOS INGRESOS CORRIENTES EN 
LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
1998-2003 (%) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003PROMEDIO
CHIVOLO 94,39 97,85 97,41 93,64 96,43 95,15 95,81
SALAMINA 96,11 97,62 99,32 94,39 95,21 96,59 96,54
PIVIJAY 94,95 95,59 89,27 90,22 88,92 88,65 91,27
FUNDACION 89,14 82,82 86,32 85,51 89,15 88,47 86,90
PUEBLOVIEJO 99,28 92,17 92,45 93,85 98,38 96,18 95,39
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Los ingresos no tributarios son los mas importantes para los municipios, puesto 
que dentro de ellos se encuentran las transferencias. En promedio para los 
municipios los ingresos tributarios frente a los ingresos corrientes representan mas 
del 80%, en todos los municipios. De este modo se puede denotar la dependencia 
de estos municipios de los recursos de las transferencias, debido a la baja 
capacidad de recaudación de impuestos en los municipios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Tabla No. 16 
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 
NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos 
constantes del 2001) 
MUNICIPIOS  1998-1999   1999-2000   2000-2001   2001-2002   2002-2003   PROMEDIO 
CHIVOLO          22,30 -0,03         10,28         16,40 -38,30                2,00 
SALAMINA            7,73         107,35 -55,77         26,05 -10,01              15,00 
PIVIJAY -1,22 -26,95         11,24 -1,94           7,10 -2.00 
FUNDACION -16,97 -13,70         16,38         41,07 -17,63                2,00 
PUEBLOVIEJO          11,04          17,62           1,16         34,01 -25,12                8,00 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Los ingresos no tributarios no presentan una tendencia en algunos periodos la 
variación es positiva y en otras es negativa, en promedio los ingresos no 
tributarios han aumentado con la excepción de Pivijay que ha disminuido en un 
2%. 
 
10.1.2.1 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN (SGP) 
(ANTERIORMENTE, PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS CORRIENTES DE 
LA NACIÓN – PICN) 
 
Con el fin de familiarizar al lector con el sistema general de participación que entro 
a regir a partir del año 2002, en este punto del análisis se hace referencia a estos 
y no a las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la nación 
aunque para la mayor parte del periodo analizado aun regia este sistema. 
 
El sistema general de participación esta constituido por los recursos que la nación 
transfiere por mandato  de los artículos 356 y 357 de la constitución política a las 
entidades territoriales, para la  financiación  de los servicios cuya competencia se 
les asigna en la ley 715 del 2001.    
 
 
 
 
   
Tabla No. 17 
RECURSOS DEL SGP DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos constante del 
2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Var. Prom 
(%). 
CHIVOLO 2.215.786 2.808.320 2.884.545 3.088.017 3.648.732 2.136.049 3
SALAMINA 1.784.044 2.431.129 2.560.365 2.350.190 2.716.964 2.961.123 12
PIVIJAY 5.862.478 6.455.773 4.588.339 5.321.412 4.983.284 5.736.388 1
FUNDACIÓN 7.421.478 5.797.097 4.372.073 5.138.000 6.162.035 5.887.438 -3
PUEBLO VIEJO 2.275.000 3.060.578 3.455.075 3.272.508 4.442.206 3.186.712 10
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Los recursos del sistema general de participación ha aumentado en promedio en 
todos los municipios analizados, con la excepción de Fundación en donde ha 
disminuido en promedio 3%. El municipio de Salamina y Pueblo Viejo presentan el 
mayor aumento de estos recursos superior al 9%, Chivolo y Pivijay han 
aumentado 3% y 1% respectivamente. 
 
Tabla No. 18 
GRADO DE DEPENDENCIA DE LOS RECURSOS DEL SGP EN LOS 
MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-
2003 (%) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CHIVOLO 81,43 90,30 92,19 86,10 88,98 59,67
SALAMINA 65,11 88,06 44,74 85,47 83,85 89,34
PIVIJAY 77,73 89,60 81,41 85,79 50,04 81,26
FUNDACIÓN 86,05 76,47 69,65 69,67 58,20 74,61
PUEBLO VIEJO 73,88 79,34 78,82 76,04 72,21 75,11
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
 
Los recursos del SGP son los mas representativos en los ingresos totales de los 
municipios analizados alcanzando valores de 92.19% para Chivolo en el año 2000, 
   
la menor representación de estos recursos se da en el año 2000 en Salamina 
llegando al 44.74%. Para el año 2003 la menor representación de estos recursos 
se da en el municipio de Chivolo (59.67%), en los otros municipios representan 
mas del 70%. 
 
Tabla No. 19 
GRADO DE DEPENDENCIA CORRIENTE DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE 
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (%) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CHIVOLO 17,7 16,6 15,8 14,2 10,2 15,4
SALAMINA 14,8 65,1 6,7 13,8 12,4 18,0
PIVIJAY 18,0 16,1 19,7 16,7 10,8 10,5
FUNDACION 19,3 18,6 10,4 8,2 6,3 8,8
PUEBLOVIEJO 15,5 15,3 10,1 13,4 13,0 4,7
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Mediante este indicador podemos analizar el grado de dependencia que presentan 
los municipios de otros niveles de gobierno, (incluidos los recursos del SGP que 
no son de forzosa inversión) se puede observar que estas transferencias 
representan entre el 4% y el 65% en todos los municipios, mostrando una menor 
representabilidad dentro del total de ingresos corrientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
10.2 GASTOS 
 
10.2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
GRAFICO No. 8
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (miles de pesos constantes del 
2001)
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Tabla No. 20 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos constante del 
2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CHIVOLO 578729 383560 462033 590461 615604 638395
SALAMINA 520064 597536 582182 268686 513204 626853
PIVIJAY 1705758 1685884 1811112 1237639 1225025 977354
FUNDACION 1791168 1507931 2454693 1350000 1802375 1053069
PUEBLOVIEJO 1007546 860450 1099194 684547 734162 447022
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
   
Los gastos de funcionamiento no presentan una tendencia demarcada en los 
municipios analizados. En promedio, Pivijay, Fundación y Pueblo Viejo han 
disminuido sus gastos de funcionamiento, los municipios de Chivolo y Salamina 
han aumentado sus gastos de funcionamiento. 
 
Tabla No. 21 
VARIACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON RELACION  A LOS 
INGRESOS CORRIENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (%) 
MUNICIPIOS 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 Var. Prom. 
Var. Ingreso 
Corriente 
CHIVOLO -33,7 20,5 27,8 4,3 3,7 4,5 1,7
SALAMINA 14,9 -2,6 -53,8 91,0 22,1 14,3 14,0
PIVIJAY -1,2 7,4 -31,7 -1,0 -20,2 -9,3 -1,7
FUNDACION -15,8 62,8 -45,0 33,5 -41,6 -1,2 0,8
PUEBLOVIEJO -14,6 27,7 -37,7 7,2 -39,1 -11,3 8,0
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Al comparar la variación promedio de los gastos de funcionamiento con los 
ingresos corrientes, se puede observar que los municipios de Fundación y Pueblo 
Viejo presentan la mejor situación, debido a que disminuyen sus gastos de 
funcionamiento y al mismo tiempo aumentan los ingresos corrientes, lo que nos 
muestra que con menos recursos se están obteniendo mayores ingresos. Los 
municipios de Chivolo y Salamina han aumentado sus gastos de funcionamiento y 
los ingresos corrientes, se denota el mayor incremento en los gastos de 
funcionamiento, de este modo se puede observar un posible problema de 
desfinanciamiento. Pivijay aunque ha disminuido sus ingresos corrientes también 
ha disminuido en mayor cantidad los gastos de funcionamiento no presentando el 
problema anterior. 
 
   
GRAFICO No. 9
PARTICIPACION PROMEDIO DEL RUBRO EN EL TOTAL DE LOS GASTOS 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Tabla No. 22 
PARTICIPACIÓN PROMEDIO DEL RUBRO EN EL TOTAL  DE LOS GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003  (%) 
MUNICIPIOS PERSONALES GENERALES TRANSFERENCIAS 
CHIVOLO 48,6 24,9 26,4
SALAMINA 47,3 22,7 30,0
PIVIJAY 58,2 22,6 19,2
FUNDACION 64,8 26,3 8,9
PUEBLOVIEJO 67,8 26,1 6,1
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
   
Analizando el promedio de participación de los diferentes rubros del gasto dentro 
de los gastos de funcionamiento se denota la mayor incidencia de los gastos 
personales. Para los municipios analizados las transferencias y los gastos 
generales presentan un porcentaje parecido. (ver grafico No. 9). 
 
Tabla No. 23 
VARIACIÓN PROMEDIO DE LOS RUBROS DEL GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 1998-2003  (%) 
MUNICIPIOS PERSONAL GENERALES TRANSFERENCIAS 
CHIVOLO 30,0 4,5 33,7
SALAMINA 8,4 40,7 168,5
PIVIJAY 6,1 -17,3 61,0
FUNDACION -2,4 2,3 14,6
PUEBLOVIEJO -14,6 -10,7 2600615,7
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Los gastos de personal, generales y las transferencias no presentan una 
tendencia a lo largo del periodo analizado, en promedio los gastos de personal 
disminuyeron para Fundación y Pueblo Viejo, aumentando para Chivolo, Salamina 
y Pivijay. Los gastos generales disminuyeron para Pivijay y Pueblo Viejo 
aumentando para los otros municipios. Las transferencias han aumentado para 
todos los municipios. 
 
 
 
 
 
 
 
   
Tabla No. 24 
PARTICIPACIÓN DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS INGRESOS 
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE 
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003  
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PROMEDIO
CHIVOLO 94 65 82 75 104 120 90
SALAMINA 100 115 168 60 137 112 115
PIVIJAY 100 109 112 80 98 77 96
FUNDACION 73 62 188 75 106 47 92
PUEBLOVIEJO 202 142 144 102 93 158 140
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
La participación de los pagos de funcionamiento en los Ingresos corrientes de libre 
destinación, resulta  superior e inferior a 100, a valores mayores que 100 indica 
que los municipios deben hacer el pago de sus gastos de funcionamiento con 
otros recursos diferentes a los Ingresos corrientes de libre destinación, estos 
municipios al pertenecer a la categoría sexta (ley 617 del 2000) pueden disponer 
de hasta un 28% de los recursos de propósito general del sistema general de 
participación (ley 715 del 2001) para sus gastos de funcionamiento. En los valores 
menores que 1 indica la capacidad de los municipios de solventar sus gastos de 
funcionamiento de sus Ingresos corrientes de libre destinación. En promedio 
Chivolo, Pivijay y Fundación presentan capacidad para cumplir con sus gastos de 
funcionamiento con los Ingresos corrientes de libre destinación. Salamina y Pueblo 
Viejo tienen necesidad de otros recursos diferentes a los Ingresos corrientes de 
libre destinación para cubrir estos gastos. 
 
Para determinar la viabilidad financiera la ley 617 del 2000 dispone que durante 
cada vigencia  los gastos de funcionamiento de un municipio de categoría sexta no 
podrán superar como proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación el 
   
80%, dando un periodo de transición para ajustar los gastos para el 2001 de 95%, 
2002 el 90%, 2003 el 85%, y en el 2004 80%. (ley 617 del 2000, articulo 6 y 7).  
 
Con base en la ley 617 del 2000, para el año 2001 el municipio de Pueblo Viejo 
fue el único que presento situación de inviabilidad financiera, para el año 2002 
todos los municipios son inviables y para el 2003 Fundación y Pivijay son los 
únicos viables financieramente.   
 
Tabla No. 25 
PARTICIPACIÓN PAGOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS INGRESOS 
CORRIENTES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 1998-2003  (%) 
 MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003PROMEDIO
CHIVOLO 22 12 15 16 15 25 18
SALAMINA 21 22 11 11 16 22 17
PIVIJAY 23 23 32 20 20 15 22
FUNDACION 21 20 39 18 18 13 22
PUEBLO VIEJO 33 23 25 16 13 11 20
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Los gastos de funcionamiento representan en los ingresos corrientes en promedio 
desde el 17% para el municipio de Salamina y alcanza el 22% en los municipios 
de Pivijay y Fundación. Este resulta ser un valor bastante representativo debido a  
que le resta recursos a la inversión. 
 
 
 
 
 
 
   
Tabla No. 26 
PAGO DE FUNCIONAMIENTO PER-CAPITA DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE 
DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos 
constantes del 2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PROMEDIO
CHIVOLO 31,140 21,775 25,864 32,602 33,550 34,352 29,880
SALAMINA 49,323 55,829 53,638 65,934 46,027 55,508 54,376
PIVIJAY 23,986 24,651 26,113 17,601 17,195 13,546 20,515
FUNDACION 24,084 25,022 39,981 21,589 28,317 16,259 25,875
PUEBLOVIEJO 46,165 38,745 48,686 29,832 31,497 18,886 35,635
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Los pagos de funcionamiento per-capita nos presenta cuanto aporta cada 
individuo del municipio para sostener los gastos de funcionamiento. En promedio 
el municipio en el que es menor este esfuerzo es el municipio de Pivijay, y el 
mayor pago de funcionamiento per-capita se da en el municipio de Salamina. 
 
Tabla No. 27 
PARTICIPACIÓN DE LOS PAGOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS PAGOS 
TOTALES DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 1998-2003  (%) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PROMEDIO
CHIVOLO 17,1 12,8 16,5 20,1 19,1 14,0 16,6
SALAMINA 21,7 22,1 9,2 12,0 16,8 19,1 16,8
PIVIJAY 22,6 25,7 29,0 28,7 6,8 12,9 21,0
FUNDACION 16,8 11,0 27,3 25,1 16,9 18,4 19,2
PUEBLOVIEJO 39,2 23,7 26,3 21,9 12,4 11,7 22,6
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
La participación de los pagos de funcionamiento en los pagos totales tiene valores 
entre el 11% y el 40%, en promedio los gastos de funcionamiento de los 
municipios representan alrededor del 20% de los gastos totales.    
   
Tabla No. 28 
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos constante del 
2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CHIVOLO -457.975 -364.171 -378.479 -102.668 -390.307 -145.096
SALAMINA -130.737 -277.176 -666.760 179.925 -528.237 -127.033
PIVIJAY -944.505 -1.069.375 -183.386 306.852 -834.474 320.853
FUNDACION -1.305.636 -2.943.879 -2.465.992 351.000 -666.506 1.247.508
PUEBLOVIEJO -382.923 -465.803 -575.000 -400.658 -241.210 -3.896.21
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
El ahorro corriente nos permite analizar la capacidad del municipio de generar 
recursos para cumplir su función social de provisión de servicios a la comunidad. 
En el caso de los municipios analizados presentan valores negativos los cuales 
son déficit corriente. 
 
Los municipios de Chivolo y Pueblo Viejo presentan déficit corriente en todo el 
periodo de tiempo analizado, Salamina, Pivijay y Fundación presentan ahorro y 
déficit en los diferentes periodos. En promedio todos los municipios analizados 
presentan déficit corriente, el cual se hace necesario corregir para evitar el 
deterioro paulatino de la capacidad de inversión de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Tabla No.29 
CAPACIDAD DE GENERAR AHORRO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003  (%) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PROMEDIO
CHIVOLO -23,0 -14,1 -13,2 -2,9 -9,0 -5,1 -11,2
SALAMINA -6,9 -48,5 -13,3 7,1 -15,6 -4,0 -13,5
PIVIJAY -17,0 -17,9 -3,5 4,9 -12,7 4,4 -7,0
FUNDACIÓN -20,4 -46,7 -42,7 4,8 -6,3 14,0 -16,2
PUEBLOVIEJO -16,5 -15,2 -14,5 -9,3 -4,1 -8,3 -11,3
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Al presentar los municipios en la mayoría de los periodos déficit corriente la 
capacidad de generar ahorro se hace también negativa, dejándole a la entidad 
pocas posibilidades de realizar programas de inversión, para el año 2001 se 
presenta la mejor condición para los municipios analizados, solo presentando 
déficit corriente los municipios de Chivolo y Pueblo Viejo, los cuales presentan las 
peores condiciones para realizar programas de inversión. 
 
10.2.2 INVERSIÓN  
 
Tabla No. 30 
INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos constante del 2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Var. 
Prom. 
CHIVOLO 2.168.032 1.976.074 1.824.292   2.051.414 2.262.475    3.885.420 16
SALAMINA 1.703.739 1.851.831 5.243.980   1.967.120 2.180.912    2.609.518 32
PIVIJAY 4.575.574 3.716.737 4.444.112   3.078.518 6.509.969    6.616.327 66
FUNDACION 6.496.950 7.724.045 4.999.887   3.929.000 8.337.914    4.587.732 6
PUEBLOVIEJO 1.561.425 2.454.719 2.788.172   2.045.567 4.916.370    3.186.783 30
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
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Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
La inversión en los municipios no presenta una tendencia clara, pero en promedio 
para todos los municipios la inversión ha aumentado, presentando mayor 
incremento para el municipio de Pivijay en 66% , para Salamina y Pueblo Viejo 
respectivamente 32% y 30%, aumento con menor proporción en Chivolo y 
Fundación 16% y 6% respectivamente.  
 
Tabla No. 31 
AUTOFINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL 
NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003  (%) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CHIVOLO -28 -22 -23 -5 -16 -3
SALAMINA -10 -18 -14 9 -23 -4
PIVIJAY -27 -35 -4 10 -5 4
FUNDACION -27 -46 -54 9 -7 24
PUEBLOVIEJO -33 -23 -22 -20 -5 -11
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
   
Este indicador nos muestra la proporción del ahorro que se utiliza en pagos de 
inversión, el problema del déficit corriente en los municipios, lleva a 
autofinanciamientos de la inversión negativos, denotando la incapacidad de 
Chivolo y Pueblo Viejo  de apalancar la inversión, para el 2003 Pivijay y Fundación 
presentan valores positivos, los demás siguen con valores negativos. De este 
modo se denota la baja proporción del ahorro que se utiliza en pagos de inversión. 
 
IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN 
 
Tabla No. 32 
PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN EN LA 
INVERSIÓN TOTAL DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 1998-2003  (%) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CHIVOLO 80,7 116,0 134,4 125,8 143,1 44,9
SALAMINA 82,9 107,1 41,8 101,7 106,5 94,1
PIVIJAY 99,3 142,4 87,8 146,9 66,3 76,4
FUNDACIÓN 89,1 61,5 74,3 115,4 67,8 113,2
PUEBLO VIEJO 115,1 101,8 108,2 136,0 75,8 93,9
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Los recursos del SGP de forzosa inversión son de vital importancia para todos los 
municipios, representando mas del 40% en todos los municipios, en algunos casos 
su representación es mayor del 100%, esto se puede deber a que algunos de 
estos recursos son gastados en funcionamiento. (28% de propósito general del 
SGP, según ley 715 del 2001).  
 
 
 
 
 
 
   
Tabla No. 33 
INVERSIÓN PER-CAPITA DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos constante del 
2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 promedio 
CHIVOLO 116,655 112,181 102,121 113,269 123,302 209,073 129,434
SALAMINA 161,584 173,020 483,138 178,748 195,597 231,074 237,193
PIVIJAY 64,340 54,345 64,075 43,781 222,971 91,700 90,202
FUNDACION 87,359 128,168 81,437 62,832 130,994 70,832 93,604
PUEBLOVIEJO 71,543 110,533 123,496 89,143 210,922 134,640 123,379
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Tabla No. 34 
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN PER-CAPITA DE LOS MUNICIPIOS DEL 
NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003  (%) 
MUNICIPIOS 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 promedio 
CHIVOLO -3,8 -9,0 10,9 8,9 69,6 15,3
SALAMINA 7,1 179,2 -63,0 9,4 18,1 30,2
PIVIJAY -15,5 17,9 -31,7 409,3 -58,9 64,2
FUNDACION 46,7 -36,5 -22,8 108,5 -45,9 10,0
PUEBLOVIEJO 54,5 11,7 -27,8 136,6 -36,2 27,8
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Este indicador nos permite establecer la inversión realizada por la entidad 
municipal por cada habitante, la inversión per-capita no presenta una tendencia, 
presentando valores negativos y positivos, en promedio todos los municipios han 
aumentado su inversión per-capita, con mayor incremento del municipio de Pivijay, 
el menor incremento lo presenta Fundación.  
 
 
 
 
 
   
Tabla No. 35 
SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos constante del 
2001) 
MUNICIPIOS           1998           1999          2000          2001          2002           2003 
CHIVOLO -571.431         88.556      249.590      578.317       922.375 -2.323.833 
SALAMINA       106.500 -39.677 -1.011.171      212.524 -113.669 -98.033 
PIVIJAY -154.100       545.852 -684.255   1.751.534 -3.111.615 -1.441.000 
FUNDACION -1.788.633 -5.413.291 -2.834.275   1.999.000 -2.793.484    2.421.746 
PUEBLOVIEJO       808.764 -151.989      131.000      827.584 -503.750       335.073 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Este indicador nos permite analizar si la entidad territorial alcanza a cubrir los 
niveles de inversión que decidió realizar. En los municipios analizados podemos 
observar que los municipios no presentan tendencia, en algunos periodos hay 
déficit y en otros superávit en los diferentes periodos de tiempo. En el ultimo año 
se puede observar que Chivolo, Salamina y Pivijay presentan déficit, esto indica 
que no alcanzan a cubrir con sus recursos los pagos de inversión, por lo que 
tienen que recurrir a otros recursos como el crédito para poder cumplir con los 
compromisos adquiridos. Fundación y Pueblo Viejo presentan un superávit lo que 
indica que pueden financiar efectivamente los niveles de inversión que se 
decidieron a realizar. 
 
 
 
 
 
 
   
10.3 FINANCIAMIENTO 
 
Tabla No. 36 
SERVICIO DE LA DEUDA DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 (miles de pesos constante del 
2001) 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CHIVOLO       646.756       643.288      512.751      294.728      343.742         53.274 
SALAMINA       175.805       256.718      488.772      116.000      357.305         43.507 
PIVIJAY    1.256.518    1.146.135      705.000      549.841      809.028       164.247 
FUNDACION    2.385.585    4.480.004   1.532.543      480.000       520.457         86.359 
PUEBLOVIEJO           0       307.781      288.919      388.917      278.757       182.652 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
El servicio de la deuda son los gastos hechos por el ente territorial en el pago de 
los prestamos que hizo para cubrir el déficit  total de periodos anteriores, entre el 
periodo 1998-2000 los municipios tienen un gasto sustancial por este concepto, en 
el periodo 2001-2003 los municipios han venido diminuyendo este rubro, este 
hecho se puede dar debido al mayor control por parte del estado que ha llevado a 
los municipios a la disminución en la contratación de nuevos prestamos. 
 
CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA 
 
Este indicador nos permite medir el nivel de solvencia y sostenibilidad para 
atender el pago de la deuda, el periodo analizado será 2000-2003 debido a la falta 
de información en los periodos anteriores. 
 
 
 
 
 
   
Tabla No. 37 
CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003   
MUNICIPIOS 2000 2001 2002 2003
CHIVOLO -0,93 -1,28 -0,76 -0,31
SALAMINA -0,44 1,81 -0,57 -0,25
PIVIJAY -1,44 3,21 -0,97 0,52
FUNDACION -0,56 1,90 -0,72 0,07
PUEBLOVIEJO -0,34 -0,73 -0,91 -0,42
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
El nivel máximo de este indicador debería ser uno. Los municipios que presentan 
valores mayores que uno como son el municipio de Pivijay, Fundación y Salamina 
para el periodo 2001, significa que la entidad financiera presenta una situación de 
sobreendeudamiento que puede afectar su solidez y estabilidad financiera. Los 
demás municipios con valores positivos presentan una buena situación, debido a 
que no presentan situación de sobreendeudamiento. Los municipios con valores 
negativos presentan déficit corriente para el periodo de tiempo analizado, por lo 
tanto no son capaces de pagar la deuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
11  ANÁLISIS DE LOS MUNICIPIOS 
 
A continuación se realizara el análisis de los datos de cada municipio para así 
poder identificar algunos problemas particulares. Los municipios analizados 
pertenecen a la categoría sexta según la ley 617 del 2000. 
 
La ley 617 del 2000 estableció algunas normas cuyo objetivo es determinar la 
viabilidad financiera de los municipios a través de la racionalización del gasto, 
considerando viables financieramente a aquellos municipios que sean capaces de 
sostener sus gastos de funcionamiento con  los ingresos corrientes de libre 
destinación, esta relación debe ser igual al 80%, esta será la herramienta que 
permita catalogar la viabilidad del municipio. 
 
CHIVOLO 
 
Analizando los ingresos tributarios, se puede denotar su poca representabilidad en 
los ingresos corrientes de la nación (4.1%) en promedio, lo cual nos permite 
identificar la alta dependencia que presenta el municipio hacia los recursos no 
tributarios. 
 
Los ingresos tributarios  en promedio han aumentado (19.3%) esto nos indica que 
se esta realizando esfuerzo fiscal por parte de la entidad territorial esta ha logrado 
incrementar el valor de sus recaudos. El impuesto predial que es el mas 
significativo para el municipio podría explicar este aumento, puesto que su 
incremento promedio fue de (44%). Los otros impuestos tributarios y el de 
industria y comercio también aumentaron, lo cual reafirma una mayor capacidad 
del municipio en la recaudación de recursos propios. 
 
   
Analizando el índice de sostenibilidad fiscal, su valor es negativo en el año 1998 
pero se incrementa hasta el año 2002, para el año 2003 se hace negativo 
nuevamente, esto nos muestra que el municipio de 1999 al 2000 tuvo 
sostenibilidad fiscal, obteniendo capacidad de generar ahorro y de pagar el 
servicio de la deuda, mientras en el año 2003 se desmejoro, esta situación se da 
debido al aumento de los gastos. 
 
Los recursos del sistema general de participación han disminuido para el periodo 
2003 en el municipio en 34%, esto representa la disminución de los ingresos del 
municipio, sin embargo la disminución de la representabilidad del recursos del 
sistema general de participación en los ingresos totales para el año 2002 (89%), 
para el año 2003 (63%), indica menor efecto en la situación del municipio, y la 
necesidad de buscar nuevas fuentes para financiar los gastos, en la inversión 
estos recursos son los mas importantes, para el año 2002 los recursos del sistema 
general de participación representan el 143.1 de la inversión, esto nos indica que 
la entidad utilizo los recursos de forzosa inversión para otros fines como son los 
gastos de funcionamiento. 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los gastos  de funcionamiento han aumentado en promedio para el municipio, 
Cada uno de los gastos en que se dividen los gastos de funcionamiento han 
venido incrementándose aumentando en mayor proporción los gastos personales. 
Al comparar los gastos de funcionamiento con los ingresos corrientes, se puede 
apreciar un incremento de estas cuentas, aumentando en mayor proporción los 
gastos de funcionamiento, lo cual lleva a indicar que el municipio ha tenido un 
aumento demasiado alto de estos gastos. 
   
 
AHORRO O DÉFICIT CORRIENTE 
 
El municipio presenta déficit corriente en todos los periodos de tiempo lo cual 
indica que el municipio tiene incapacidad de cubrir sus gastos corrientes (gastos 
de funcionamiento + intereses de la deuda) con sus ingresos corrientes. 
Mostrando así la dependencia de los recursos de la nación para sostenerse, este 
hecho lleva al municipio a no presentar capacidad de generar ahorro y de 
presentar imposibidad de autofinanciar la inversión. 
 
Analizando el total de ingresos y egresos se presenta superávit total desde el año 
1999, mientras que en el ultimo periodo presento un déficit bastante alto, este 
hecho se da debido al aumento de la inversión para ese ultimo año, acompañado 
de el aumento de los gastos de funcionamiento. 
 
DEUDA 
 
La deuda en el municipio ha disminuido considerablemente durante el periodo 
analizado, hasta llegar a $53.274.000 para el periodo 2003, sin embargo al 
analizar el indicador de capacidad de pago de la deuda para el mismo periodo el  
municipio no presenta capacidad para pagarla.  
 
VIABILIDAD FINANCIERA 
 
El municipio de Chivolo se hace inviable financieramente durante los dos últimos 
periodos, el ente debe recurrir a otros recursos diferentes a los de libre destinación 
para el pago de sus gastos de funcionamiento. (ver tabla No.  23 ) 
 
   
SALAMINA 
 
 
Salamina presenta un aumento promedio en sus ingresos tributarios de 35.6%, 
para este municipio el impuesto predial que es el mas importante (promedio 55%) 
ha aumentado su recaudo promedio en 15%, los otros impuestos tributarios el 
segundo mas importante, ha aumentado (promedio 71%) su incidencia fue de vital 
importancia, el impuesto de industria y comercio presento en el año 2001 una 
situación anormal al aumentar en 3065%, este hecho se debe a que no hubo 
recaudación  de este impuesto para el periodo anterior. El aumento en la 
recaudación del impuesto predial y los otros impuestos tributarios nos indica que el 
municipio ha mejorado su situación ante los ingresos propios. 
 
Este municipio presenta sostenibilidad fiscal en todos los periodos a excepción del 
año 2000, a partir del año 2001 tiene capacidad de generar ahorro y de pagar el 
servicio de la deuda. 
 
Los recursos del sistema general de participación han aumentado para el 
municipio en 25%, al igual que la representabilidad de estos recursos en los 
ingresos totales al pasar de 70% en el 2002 ha 81% para el 2003, presentando 
alta dependencia de los recursos del recursos del sistema general de 
participación. Este municipio utilizo para el 2002 parte de sus recursos de  forzosa 
inversión del recursos del sistema general de participación en otros gastos, para el 
año 2003 logro hacer inversión con otros recursos diferentes a estos.  
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los gastos de funcionamiento han aumentado en promedio durante el periodo 
analizado, de los gastos de funcionamiento el que mayor incremento presenta es 
el gasto de transferencias. Los ingresos corrientes del municipio han aumentado 
   
en promedio a una tasa igual a los ingresos corrientes, mostrando paridad en el 
aumento de estos. 
 
AHORRO O DÉFICIT CORRIENTE 
 
El municipio presenta déficit corriente en todos los periodos de tiempo a excepción  
del año 2001, el déficit de los últimos dos periodos indica que el municipio tiene 
incapacidad de cubrir sus gastos corrientes (gastos de funcionamiento + intereses 
de la deuda) con sus ingresos corrientes. Mostrando así la dependencia de los 
recursos de la nación para sostenerse, la incapacidad de generar ahorro y de ser 
capaz de autofinanciar la inversión. 
 
Analizando el total de ingresos y egresos se presenta déficit total durante el 
periodo 2002 y 2003, este hecho se da debido al aumento de la inversión para ese 
ultimo año, acompañado de el aumento de los gastos de funcionamiento. 
 
DEUDA 
 
La deuda en el municipio ha disminuido considerablemente durante el periodo 
analizado, hasta llegar a $43.507.000 para el periodo 2003, sin embargo al 
analizar el indicador de capacidad de pago de la deuda para el mismo periodo el  
municipio no presenta capacidad para pagarla. Este hecho esta ligado al déficit 
corriente del periodo. 
 
VIABILIDAD FINANCIERA 
 
El municipio de Salamina se hace inviable financieramente durante los dos últimos 
años, el ente debe recurrir a otros recursos diferentes a los de libre destinación 
para el pago de sus gastos de funcionamiento. (ver tabla No. 24) 
   
 
PIVIJAY  
 
Los ingresos tributarios del municipio de Pivijay presentan un aumento promedio 
de 19.4%, el impuesto predial es el mas importante (promedio 66%) este ha 
aumentado su recaudación (promedio 8%), al igual que el de industria y comercio 
(promedio 32%) y los otros impuestos no tributarios (promedio 10%), la entidad ha 
realizado esfuerzo fiscal logrando una mayor cantidad de recursos propios. 
 
El municipio no presenta sostenibilidad fiscal en los dos últimos periodos, 
presentando el problema de no tener capacidad de generar ahorro y de pagar el 
servicio de la deuda. 
 
El municipio de Pivijay presenta representabilidad del recursos del sistema general 
de participación en los ingresos totales de 66% para el 2002 y 80% para el 2003, 
el hecho de la disminución de los estos recursos en 10% para el año 2002-2003 
puede llevar al municipio a situaciones criticas.  
 
En el municipio se realiza para el año 2002 una inversión en la que los recursos  
de forzosa inversión del sistema general de participación representan 66.3% y 
para el 2003 76.4%, indicando una menor dependencia de estos recursos que la 
de los otros municipios en la inversión.  
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los gastos de funcionamiento han disminuido en promedio durante el periodo 
analizado, esta disminución se debe a la disminución promedio del 17% del 
segundo gasto mas representativo para el municipio, los gastos generales. Los 
ingresos corrientes disminuyeron en 1.7% y los gastos de funcionamiento han 
   
disminuido en 9.3%, lo cual indica que el municipio ha logrado disminuir gastos 
que podrían llevar al municipio a una crisis debido a la disminución de sus 
ingresos. 
 
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 
 
El municipio presenta déficit durante el periodo 1998-2000 y en el año 2002, en el 
año 2001 y en el ultimo periodo 2003 presenta ahorro corriente lo que nos muestra 
que el municipio esta mejorando la situación corriente, este ahorro lleva al ente 
municipal a ser capaz de generar ahorro de 4.4% y de autofinanciar su inversión 
en 4%. 
 
Analizando el total de ingresos y egresos se presenta déficit total durante el 
periodo 2002 y 2003, este hecho se da debido al aumento de la inversión para ese 
ultimo año, acompañado de el aumento de los gastos de funcionamiento. 
 
DEUDA 
 
La deuda en el municipio ha disminuido considerablemente durante el periodo 
analizado, hasta llegar a $164.247.000 para el periodo 2003, al analizar el 
indicador de capacidad de pago de la deuda para el mismo periodo el  municipio 
presenta capacidad para pagarla. Este hecho esta ligado al ahorro corriente del 
periodo.   
 
VIABILIDAD FINANCIERA 
 
El municipio de Pivijay es viable financieramente para el año 2001 y 2003,  
logrando  cubrir sus gastos de funcionamiento con los ingresos corrientes de libre 
   
destinación y logrando liberar recursos para realizar inversión, para el año 2002 es 
inviable financieramente.  
 
FUNDACIÓN 
 
El municipio de Fundación a aumentado sus ingresos tributarios (promedio 3.4%), 
el predial representa (promedio 34%), industria y comercio (promedio 33%), y los 
otros impuestos no tributarios ( promedio 33%) , el impuesto predial ha disminuido 
en promedio –10% pero el de industria y comercio aumento 27% y los otros 21%, 
los dos últimos impuestos lograron llevar al aumento de los ingresos tributarios, se 
puede concluir que en el recaudo del predial no se realizo esfuerzo fiscal, mientras 
que el de industria y comercio y los otros también lograron aumentar su 
recaudación. 
 
Durante el periodo 2002 el municipio presenta insostenibilidad fiscal, para el año 
siguiente mejora la condición del municipio haciéndose sostenible fiscalmente. 
 
Loa recursos del sistema general de participación han aumentado su 
representabilidad en los ingresos totales, para el año 2002 (58%) para el año 2003 
(74%), estos recursos aumentaron para el municipio en 0.88%. 
 
La incidencia de los recursos de forzosa inversión en la inversión total ha 
aumentado al pasar de 67.8% para el 2002 a 113.2% para el año 2003, para el 
ultimo año el municipio gasto parte de los recursos del recursos del sistema 
general de participación de forzosa en otros gastos. 
 
 
 
   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los gastos de funcionamiento han disminuido en promedio durante el periodo 
analizado, esta disminución se debe a la disminución promedio del 2.4% del gasto 
mas representativo para el municipio, los servicios personales. Los ingresos 
corrientes han aumentado, al mismo tiempo los gastos han disminuido lo que 
indica que el municipio tendrá mayores recursos para destinar en inversión. 
 
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 
 
El municipio presenta déficit durante el periodo 1998-2000 y en el año 2002, en el 
año 2001 y en el ultimo periodo 2003 presenta ahorro corriente lo que nos muestra 
que el municipio esta mejorando la situación corriente, este ahorro lleva al ente 
municipal a ser capaz de generar ahorro de 14% y de autofinanciar su inversión en 
24%. 
 
Analizando los ingresos y egresos totales el municipio presenta déficit total 
bastante considerable para el año 2002, sin embargo la situación mejora para el 
año 2003 en que el municipio logra tener superávit. 
 
DEUDA 
 
La deuda en el municipio ha disminuido considerablemente durante el periodo 
analizado, hasta llegar a $86.359.000 para el periodo 2003, al analizar el indicador 
de capacidad de pago de la deuda para el mismo periodo el  municipio presenta 
capacidad para pagarla. Este hecho esta ligado al ahorro corriente del periodo. 
 
 
   
VIABILIDAD FINANCIERA 
 
El municipio de Fundación para el año 2002 presenta inviabilidad financiera, para 
el año 2001 y 2003 logro ser viable, representando los gastos de funcionamiento 
solo el 75% y 47% respectivamente de los ingresos corrientes de libre destinación, 
posibilitando aumentar la inversión con los recursos liberados.  
 
PUEBLO VIEJO 
 
El municipio de Pueblo Viejo presenta un aumento bastante considerable de sus 
ingresos tributarios (promedio 241.1%), Los otros impuestos no tributarios son los 
mas importantes (promedio 53%) en general todos los impuestos aumentaron, 
para el año 1998 el municipio presenta un dato bastante bajo para el impuesto de 
industria y comercio, lo que conlleva que para el periodo 1999 su incremento sea 
bastante elevado. 
 
Este municipio presenta sostenibilidad fiscal en todos los periodos, presentando la 
mejor situación para el año 2001.  
 
Los recursos del recursos del sistema general de participación han disminuido en 
23%, mientras que la representabilidad de estos en los ingresos totales ha 
aumentado de 65% en el 2002 a 68% para el 2003. 
 
Los recursos del recursos del sistema general de participación de forzosa 
inversión han aumentado su representabilidad en la inversión total al pasar de 
75.8% a 93.9%. 
 
 
 
   
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los gastos de funcionamiento han disminuido en promedio durante el periodo 
analizado, esta disminución se debe a la disminución promedio de los servicios 
personales y de los gastos generales. El municipio presenta la mejor situación 
frente a los gastos de funcionamiento, al tener un aumento del 8% en los ingresos 
corrientes  y una disminución del 9.3% en estos gastos, llevara al municipio a 
liberar mayores recursos para destinar a otros gastos. 
 
 AHORRO O DÉFICIT CORRIENTE 
 
El municipio presenta déficit corriente en todos los periodos de tiempo lo cual 
indica que el municipio tiene incapacidad de cubrir sus gastos corrientes (gastos 
de funcionamiento + intereses de la deuda) con sus ingresos corrientes. 
Mostrando así la dependencia de los recursos de la nación para sostenerse, este 
hecho lleva al municipio a no presentar capacidad de generar ahorro y de 
presentar imposibidad de autofinanciar la inversión. 
 
Analizando los ingresos y egresos totales el municipio presenta déficit total 
bastante considerable para el año 2002, sin embargo la situación mejora para el 
año 2003 en que el municipio logra tener superávit. 
 
DEUDA 
 
La deuda en el municipio ha disminuido considerablemente durante el periodo 
analizado, hasta llegar a $182.652.000 para el periodo 2003, sin embargo al 
analizar el indicador de capacidad de pago de la deuda para el mismo periodo el  
municipio no presenta capacidad para pagarla. Este hecho esta ligado al déficit 
corriente del periodo. 
   
VIABILIDAD FINANCIERA 
 
El municipio de Pueblo Viejo es viable financieramente para el año 2002, y para el 
año 2003 es inviable. 
 
12  PROYECCIÓN  PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LOS 
MUNICIPIOS 
 
La proyección financiera se realizará para tres años 2004. 2005, y 2006 la 
herramienta utilizada será tasas de crecimiento histórico que permitirá analizar la 
tendencia futura de las cuentas. 
 
Las cuentas proyectadas son aquellas que permiten identificar si los municipios 
presentan esfuerzo fiscal las cuales son los conformados por los ingresos 
tributarios, el impuesto predial, industria y comercio y otros impuestos no 
tributarios.  Y los que conforman los gastos de funcionamiento, servicios 
personales, gastos generales y las transferencias que comparados son los 
ingresos corrientes de libre destinación permitirán describir la viabilidad financiera 
para el municipio en el periodo proyectado, la forma de determinar la viabilidad 
financiera de los municipios serán los dados por la ley 617 del 2000, donde se 
considera a un municipio de sexta categoría inviable financieramente si la relación 
de los pagos de funcionamiento con respecto a los ingresos corrientes de libre 
destinación es mayor al 80%.  
 
 
 
 
 
   
CHIVOLO 
 
Tabla No. 38 
PROYECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIVOLO 2004-2006 (miles de pesos 
corrientes) 
NOM_CTA 2004 2005 2006
Var prom 03-
06 
TRIBUTARIOS 108884 91757 74766 -19
PREDIAL UNIFICADO 64207 55541 44672 -19
INDUSTRIA Y COMERCIO 14824 12781 10297 -19
OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS 29853 23436 19797 -12
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 793434 872175 960599 10
GASTOS DE PERSONAL 441788 562452 577170 5
GASTOS GENERALES 174816 193126 212176 10
TRANSFERENCIAS 176830 116598 171252 155
I.C.L.D. (INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION)    528260 482936 433028 -10
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / I.C.L.D. 1,50 1,81 2,22 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
En los años proyectados el municipio de Chivolo presenta una disminución de los 
ingresos tributarios, el impuesto predial unificado y el de industria y comercio han 
disminuido en promedio 19% y los otros impuestos no tributarios han decrecido en 
12%, la proyección indica una disminución debido a que la tasa histórica de los 
últimos periodos ha sido negativa. 
 
Los gastos de funcionamiento presentan un incremento promedio de 10%, al igual 
que los gastos generales, los gastos de personal han aumentado en 5%, y las 
transferencias en 155%. 
 
El municipio presenta una disminución promedio de 10% de sus ingresos 
corrientes de libre destinación, y por lo tanto lleva a hacerse inviable en los 
periodos proyectados presentando el mayor valor para el 2006 llegando hasta el 
   
2.22 de los ingresos corrientes de libre destinación en los gastos de 
funcionamiento. 
 
SALAMINA 
 
Tabla No. 39 
PROYECCIÓN DEL MUNICIPIO DE SALAMINA 2004-2006 (miles de pesos 
corrientes) 
NOM_CTA 2004 2005 2006
Var prom 03-
06 
TRIBUTARIOS 97499 76568 64626 -16
PREDIAL UNIFICADO 38846 34041 27240 -20
INDUSTRIA Y COMERCIO 17380 18168 13427 -22
OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS 41273 24359 23959 12
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 721576 834050 908254 9
GASTOS DE PERSONAL 322063 397007 418856 6
GASTOS GENERALES 182037 254650 253218 4
TRANSFERENCIAS 217476 182394 236180 47
I.C.L.D. (INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION) 772724 1081512 1422257 32
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / I.C.L.D. 0,93 0,77 0,64 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Para el municipio de Salamina los ingresos tributarios han disminuido en promedio 
16%, este hecho debido a la disminución en el recaudo del impuesto predial y el 
de industria y comercio. Los gastos de funcionamiento han aumentado en 
promedio en 9%. 
 
Los ingresos corrientes de libre destinación han aumentado en promedio 32%. 
Este hecho lleva al municipio a presentar viabilidad financiera en los periodos 
proyectados, a excepción del año 2004 en este año  es inviable, para el otro 
periodo los gastos de funcionamiento representan menos del 80% de los ingresos 
corrientes de libre destinación. 
 
   
PIVIJAY 
 
Tabla No. 40 
PROYECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY 2004-2006 (miles de pesos 
corrientes) 
NOM_CTA 2004 2005 2006Var prom 03-06
TRIBUTARIOS 979685 1135490 1324336 17
PREDIAL UNIFICADO 540549 616938 725128 17,6
INDUSTRIA Y COMERCIO 143562 167469 194694 16,3
OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS 295574 351083 404515 15,3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1044724 935807 863208 -8
GASTOS DE PERSONAL 659445 638932 567117 -11
GASTOS GENERALES 159595 157767 138697 -12
TRANSFERENCIAS 225685 139108 157395 42
I.C.L.D. (INGRESOS CORRIENTES DE  
LIBRE DESTINACION 1371290 1391398 1376975 -1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / I.C.L.D. 0,76 0,67 0,63 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
Este municipio presenta un aumento de sus ingresos tributarios en los periodos 
proyectados, este incremento en  promedio fue de 17%, y el aumento se dio en 
todos los impuestos. Los pagos de funcionamiento disminuyeron en promedio 8%. 
  
Los ingresos corrientes de libre destinación disminuyeron en promedio 1% esta 
disminución no fue significativa puesto que aun así, el municipio logro ser viable 
financieramente en los periodos de tiempo proyectados y logro cubrir en mayor 
proporción los gastos de funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
FUNDACIÓN 
 
Tabla No. 41 
PROYECCIÓN DEL MUNICIPIO DE FUNDACION 2004-2006 (miles de pesos 
corrientes) 
NOM_CTA 2004 2005 2006Var prom 03-06
TRIBUTARIOS 1007566 942377 904183 -4
PREDIAL UNIFICADO 239629 221111 213596 -3,3
INDUSTRIA Y COMERCIO 379841 346893 336851 -2,8
OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS 388097 374372 353737 -5,5
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1210352 990924 911260 -8
GASTOS DE PERSONAL 838751 721579 647528 -11
GASTOS GENERALES 264541 194068 188818 -1
TRANSFERENCIAS 107060 75277 74915 3
I.C.L.D. (INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION)  3042164 3953966 4945971 25
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / I.C.L.D. 0,40 0,25 0,18 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
El municipio de Fundación presenta una baja de sus ingresos tributarios durante el 
periodo proyectado, esta baja en promedio fue del 4%, disminuyendo todos los 
impuestos. Los gastos de funcionamiento presentan una baja promedio de 8%. 
 
Aunque los ingresos tributarios han disminuido, los ingresos corrientes de libre 
destinación han presentado un aumento promedio de 25%, este hecho se puede 
dar debido al aumento de los recursos de las transferencias de libre destinación, 
este hecho acompañado de la disminución de los gastos de funcionamiento lleva 
al municipio a ser viable financieramente. 
 
 
 
 
   
 
PUEBLO VIEJO 
 
Tabla No. 42 
PROYECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 2004-2006 (miles de pesos 
corrientes) 
NOM_CTA 2004 2005 2006 Var prom 03-06
TRIBUTARIOS 200091 300155 393171 31
PREDIAL UNIFICADO 73875 101873 139302 36,1
INDUSTRIA Y COMERCIO 27744 52484 61632 26,7
OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS 98471 145799 192236 31,6
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 449816 345536 287074 -17
GASTOS DE PERSONAL 315627 234692 198209 -15
GASTOS GENERALES 103409 77484 65185 -16
TRANSFERENCIAS 30780 33361 23680 -24
I.C.L.D. (INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACION) 260142 155414 109683 -29
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO / I.C.L.D. 1,73 2,22 2,62 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información  de Planeación  Departamental  y 
Planeación  Nacional. 
 
El municipio de Pueblo Viejo presenta incremento promedio bastante considerable 
de sus ingresos tributarios, en promedio 31%, todos los impuestos han aumentado 
en tasas promedio cercanas al 30%. Los gastos de funcionamiento han disminuido 
en promedio 15%, disminuyendo en mayor proporción las transferencias, seguida 
de los gastos generales y de los gastos de personal. 
 
Aunque el municipio presenta aumento de los ingresos tributarios, los ingresos 
corrientes de libre destinación del municipio han disminuido este hecho se puede 
dar por la disminución de los recursos de las transferencias destinados a libre 
destinación. Los gastos de funcionamiento han disminuido, pero la entidad todavía 
no es capaz de cubrirlos en su totalidad con los ingresos corrientes de libre 
destinación lo que lleva al municipio a presentar inviabilidad financiera en sus 
vigencias futuras. 
   
13 CONCLUSIONES 
 
Después del análisis estructural de las finanzas de los municipios de la zona norte 
del departamento del Magdalena, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 
Los municipios han venido incrementando en promedio sus ingresos tributarios, 
presentando mayor incremento para Pivijay y Pueblo Viejo. En general el impuesto 
predial, industria y comercio y los otros impuestos no tributarios presentan un 
comportamiento en promedio positivo, con la excepción de Fundación que 
presenta disminución en el predial. 
 
El incremento promedio de los ingresos tributarios, lleva a concluir que los 
municipios han tenido esfuerzo fiscal, preocupados por el aumento en la 
recaudación para así obtener mayores recursos propios. 
 
Los gastos de funcionamiento en promedio han disminuido para Pivijay, Fundación 
y Pueblo Viejo, y aumentado para Chivolo y Salamina, todos los municipios 
presentaron déficit corriente durante el periodo 1998-2003 y no tienen capacidad 
de autofinanciar la inversión. 
 
Los municipios a pesar de su continuo déficit corriente, presentan esfuerzo por 
reducir los gastos de funcionamiento al mismo tiempo que incrementaron sus 
ingresos, a excepción de Salamina y Chivolo en los cuales durante el periodo 
incrementaron los ingresos pero con un sostenido crecimiento de los gastos de 
funcionamiento.  
 
   
Los municipios presentan problemas, debido a la tendencia al déficit corriente, se 
hace necesario reducir los gastos corrientes, por la vía de los pagos de 
funcionamiento o por el servicio de la deuda. 
 
En general los municipios son sostenibles fiscalmente, pese a algunos periodos 
coyunturales la situación mejoro en el último año, a excepción de Pivijay que 
presenta problemas en los dos últimos periodos. 
 
Analizando los municipios particularmente se puede concluir que Chivolo presenta 
problemas por su tendencia al déficit corriente, este hecho está ligado al continuo 
incremento de sus gastos de funcionamiento, la presencia de estos déficit llevan al 
municipio a no ser capaz de pagar la deuda, aunque su deuda se ha reducido. De 
igual forma lleva al municipio a no ser sostenible fiscalmente, para el año 2003. La 
tendencia de los ingresos tributarios para los periodos proyectados es negativa, 
este hecho acompañado del aumento de los gastos de funcionamiento causan que 
el municipio sea inviable para los años proyectados. 
 
Salamina  presenta aumento considerable de sus ingresos tributarios, sin embargo 
presenta déficit en todos los periodos a excepción de el año 2001,  este problema 
esta ligado al aumento de sus gastos de funcionamiento, lo cual conlleva a la 
inviabilidad financiera en todos los periodos analizados, esta situación se sigue 
presentando para el municipio para el año 2004, sin embargo su situación cambió 
haciéndose viable para el 2005 y 2006 periodos de tiempo proyectado, este 
suceso se da por al aumento de las transferencias de libre destinación de la 
nación.  
 
Pivijay ha aumentado sus ingresos tributarios al mismo tiempo ha logrado 
disminuir sus gastos de funcionamiento, esto ha llevado al municipio a presentar 
ahorro corriente para el año 2003, siendo capaz para ese mismo año de pagar el 
   
servicio de la deuda, además de ser viable financieramente desde el año 2001 y 
para el periodo de tiempo proyectado hasta el 2006. 
 
Fundación logró aumentar sus recursos propios de igual forma disminuyó sus 
gastos de funcionamiento, presentando viabilidad financiera y ahorro corriente 
para  el año 2001 y 2003, esto demarca una tendencia del municipio a ser viable 
para los periodos de tiempo proyectado. 
 
Pueblo Viejo presenta un aumento en sus ingresos tributarios, y una disminución 
de los gastos de funcionamiento, sin embargo no logra alcanzar valores que lo 
lleven a obtener ahorro corriente, solo obteniendo déficit, de este forma el 
municipio es viable para el año 2002 pero inviable para el 2003, tampoco presenta 
capacidad de pagar la deuda aunque ésta ha disminuido.  Para los periodos 
proyectados el municipio tiene tendencia al alza de sus ingresos tributarios y 
disminución de sus gastos de funcionamiento logrando así hacerse viable 
financieramente. 
 
Los municipios, aunque han realizado esfuerzo fiscal, no presentan capacidad 
para autosostenerse, lo cual lleva a reflexionar  acerca de un nuevo modelo para 
mejorar las condiciones en las regiones.  La dependencia en los municipios de los 
recursos de la nación para realizar sus gastos de inversión, les resta autonomía a 
los planes de inversión, gastando recursos en programas que en algunas 
ocasiones no correspondan con las prioridades de los ciudadanos de la región. 
 
Una gestión fiscal satisfactoria se logra cuando los municipios asignan sus  
recursos en forma óptima, logran aumentar sus ingresos por medio del recaudo de 
impuestos y multiplicando estos recursos en servicios prestados para el bienestar 
de sus ciudadanos. 
 
   
La gestión fiscal debe estar acompañada de programas de promoción de creación 
de empresas, logrando el municipio aumentar su recaudación por medio del 
aumento de la actividad económica. 
El fortalecimiento institucional en estos entes territoriales es de vital importancia, 
por medio de la capacitación de su personal administrativo se lograra llevar a los 
municipios a mejores condiciones, personas capaces de  analizar la situación de la 
entidad utilizando herramientas como indicadores que describan problemas y 
posibles soluciones en la gestión administrativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
14  RECOMENDACIONES 
 
o El municipio de Chivolo debe disminuir sus gastos de funcionamiento, a la 
vez cambiar la tendencia negativa de los ingresos tributarios por medio de 
un aumento de la recaudación de sus impuestos, logrando así llegar a 
condiciones en que el municipio presente ahorro corriente, para lograr 
autofinanciar la inversión y responder a sus compromisos para el pago de la 
deuda. 
o Para Salamina el aumento de las transferencias de la nación de libre 
destinación para los periodos de tiempo proyectado acompañada de la 
disminución de sus gastos de funcionamiento llevaran al municipio a ser 
capaz de financiar inversión y capacidad de pagar la deuda.  
o Pivijay presenta una buena situación debido a su viabilidad financiera desde 
el año 2001, sin embargo es necesario que el municipio sostenga e 
incremente sus recaudos propios, de igual forma disminuya los gastos de 
funcionamiento, esto llevará al municipio a realizar inversión con sus 
recursos propios, logrando llevar el municipio a ser sostenible fiscalmente, 
situación que no presenta desde el año 2002. 
o El municipio de Fundación necesita aumentar sus ingresos tributarios para 
los años proyectados, puesto que estos demarcan una tendencia a 
disminuir en un 4%, este aumento logrará que el  municipio alcance 
mayores recursos para invertir.    
o Pueblo Viejo es un municipio con necesidad de solucionar su déficit 
corriente por medio de la disminución del gasto, lo cual llevará al municipio 
a ser capaz de pagar la deuda y de alcanzar situaciones de viabilidad 
financiera. 
 
En general los municipios deben lograr: 
   
 
o Incrementar los recursos a través del recaudo de impuestos, para llevar a 
los municipios a realizar inversión con cargo a sus ingresos de libre 
destinación; para ello se recomienda incentivar el crecimiento de la 
actividad económica, mediante programas de promoción empresarial, 
gestionando ante el gobierno el apoyo para la creación de empresas. 
 
o Controlar la tendencia creciente del déficit corriente y liberar recursos para 
fortalecer la inversión social, para generar ahorro, a través de la 
disminución de los gastos de funcionamiento y el incremento del recaudo 
de recursos propios, optimizando recursos para poder llevar a los 
municipios a situaciones de viabilidad financiera. 
 
o Estimular el desarrollo institucional y con ellos la capacitación de los 
funcionarios de la administración, logrando fortalecer la toma de decisiones 
mucho más eficientes. 
 
o Aumentar los recursos del sistema general de participación a través del 
mejoramiento de la gestión fiscal, siendo este un factor para el cálculo de 
los recursos a transferir por parte de la nación según la ley 715 del 2001.  
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ANEXO A 
FORMATO EJECUCIÓN  PRESUPESTAL MUNICIPIO DE CHIVOLO 1998-2003 (EN MILES DE PESOS 
CORRIENTES) 
NOMBRE DE CUENTA 1998 1999 2000 2001 2002 2003
INGRESOS   2.052.570   2.585.377   2.880.739   3.586.417   4.374.000 4.031.755
INGRESOS CORRIENTES   1.988.503   2.585.377   2.874.976   3.582.573   4.319.000   2.851.832 
TRIBUTARIOS      111.595        55.694         74.386      228.014      154.000      138.365 
PREDIAL UNIFICADO        69.991        39.815        37.812      175.878        86.000        85.913 
INDUSTRIA Y COMERCIO         4.908        11.093        14.768        18.028         20.000        19.707 
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS        36.696         4.786        21.806        34.108        48.000        32.745 
NO TRIBUTARIOS   1.876.908   2.529.683   2.800.590   3.354.559   4.165.000   2.713.467 
TASAS Y TARIFAS               -         5.100         3.249        47.269               -        40.724 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES      351.016      428.596      453.248      507.293      439.000 438804
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    1.522.027   2.095.511   2.307.649   2.732.399   3.726.000 2197262,92
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS         3.865            476        36.444        67.598               -        36.676 
INGRESOS DE CAPITAL        64.067               -         5.763         3.844          5.986 
GASTOS   2.559.934   2.496.441   2.577.039   2.936.603   3.436.625   5.122.000 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      436.572      318.868      425.382      590.461      656.647       719.000 
GASTOS DE PERSONAL      261.019      124.439      234.516      124.448 250421,996      527.000 
GASTOS GENERALES      113.388        70.693      127.546      129.292 143501,006      160.000 
TRANSFERENCIAS        62.155       123.736        63.320      217.604 263961,292        32.000 
GASTOS DE INVERSION   1.635.483   1.642.784   1.679.580   2.051.414   2.413.318   4.376.000 
SERVICIO DE LA DEUDA      487.889      534.789      472.077      294.728      366.660        60.000 
Fuente: Planeación Departamental y Planeación Nacional.  
 
 
   
ANEXO B 
FORMATO EJECUCIÓN  PRESUPESTAL MUNICIPIO DE SALAMINA 1998-2003 (EN MILES DE PESOS 
CORRIENTES) 
 
NOMBRE DE CUENTA 1998 1999 2000 2001 2002 2003
INGRESOS    2.067.071   2.295.084   5.268.551   2.749.591   3.456.358   3.733.000 
INGRESOS CORRIENTES   1.900.021   2.220.670   5.012.099   2.533.482   3.377.082   3.163.000 
TRIBUTARIOS        73.999        52.764        33.964      142.141      161.708      108.000 
PREDIAL UNIFICADO        49.261        30.161        24.474        75.626        49.500        53.000 
INDUSTRIA Y COMERCIO         1.506         1.934            929        31.918         9.739         32.000 
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS        23.232        20.669         8.562        34.597      102.469        23.000 
NO TRIBUTARIOS   1.826.022   2.167.906   4.978.135   2.391.341   3.215.374   3.055.000 
TASAS Y TARIFAS         13.185        18.654        28.121        31.115        17.274 87000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES      280.332      371.957      338.291      350.471      419.837      570.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   1.522.475   1.776.995    4.483.589   1.999.719   2.740.885   2.398.000 
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS        10.030            300      128.135        10.037        37.378               -
INGRESOS DE CAPITAL      167.050        74.414      256.452       216.109        79.276      931.000 
GASTOS   1.810.176   2.249.669   5.814.000   2.235.806   3.254.864   3.694.000 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      392.317      496.754      536.000      725.601      547.420      706.000 
GASTOS DE PERSONAL      301.658      210.230      305.000 134641,876      211.851      357.000 
GASTOS GENERALES        69.550      114.472      141.000 134044,319        80.031      253.000 
TRANSFERENCIAS        21.109      172.052         90.000      456.914      255.538        96.000 
GASTOS DE INVERSION   1.285.238   1.539.496   4.828.000   1.967.120   2.326.317   2.939.000 
SERVICIO DE LA DEUDA      132.621      213.419      450.000      116.000      381.127        49.000 
Fuente: Planeación Departamental y Planeación Nacional.  
 
 
 
 
 
 
   
ANEXO C 
FORMATO EJECUCIÓN  PRESUPESTAL MUNICIPIO DE PIVIJAY 1998-2003 (EN MILES $  DE PESOS 
CORRIENTES) 
 
NOMBRE DE CUENTA 1998 1999 2000 2001 2002 2003
INGRESOS   5.689.667   5.990.077   5.188.786   6.202.955 10.622.842   7.950.681 
INGRESOS CORRIENTES   5.539.667   5.990.077   5.188.786   6.202.955   6.582.924   7.354.058 
TRIBUTARIOS      279.927      264.185      556.818      606.465       729.393      834.777 
PREDIAL UNIFICADO      240.700      207.836      371.467      336.162      414.754      446.512 
INDUSTRIA Y COMERCIO        25.170        33.810        50.476      110.058      105.502      123.909 
OTROS INGRESOS TRUBUTARIOS         9.569        19.364        23.157               -         1.715  
NO TRIBUTARIOS   5.259.740   5.725.892   4.631.968   5.596.491   5.853.531   6.619.281 
TASAS Y TARIFAS        11.980               -        11.346        34.141        60.476        48.019 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES      994.434      966.046   1.020.945   1.036.747      708.636      770.811 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   4.242.049   4.705.089   3.590.713    4.523.200   4.666.859   5.689.863 
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS        11.277        54.757         8.964         2.403      417.560      110.588 
INGRESOS DE CAPITAL      150.000               -               -               -       768.468      596.623 
GASTOS   5.686.276   5.444.225   5.759.027   4.316.158 19.113.666   8.552.472 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   1.286.761   1.401.538   1.667.445   1.237.639   1.306.699   1.100.756 
GASTOS DE PERSONAL       778.798      802.374   1.208.201      406.510      690.096 808292
GASTOS GENERALES      431.631      374.684      334.839      307.239      158.252 202998
TRANSFERENCIAS        76.332      224.480      124.405      523.891       458.351 89466
GASTOS DE INVERSION   3.451.644   3.089.862   4.091.582   3.078.518   6.944.000   7.451.716 
SERVICIO DE LA DEUDA      947.871      952.825      705.000      549.841      862.967 184985
Fuente: Planeación Departamental y Planeación Nacional.  
 
 
 
 
 
 
   
ANEXO D 
FORMATO EJECUCIÓN  PRESUPESTAL MUNICIPIO DE FUNDACION 1998-2003 (EN MILES DE PESOS 
CORRIENTES) 
 
NOMBRE DE CUENTA 1998 1999 2000 2001 2002 2003
INGRESOS   6.506.280   6.302.547   5.779.177   7.375.000  11.294.161   8.887.576 
INGRESOS CORRIENTES   6.399.733   6.302.417   5.779.177   7.375.000 10.644.161   8.887.576 
TRIBUTARIOS      694.774   1.082.482      790.551   1.069.000   1.154.871   1.024.321 
PREDIAL UNIFICADO      374.019      517.421      290.495      209.000      282.047      237.063 
INDUSTRIA Y COMERCIO      132.440      241.671      218.263      560.000      455.892      367.958 
OTROS INGRESOS TRUBUTARIOS      188.315         6.550         14.936      301.000               -         1.063 
NO TRIBUTARIOS   5.704.959   5.219.935   4.988.626   6.306.000   9.489.290   8.252.516 
TASAS Y TARIFAS        36.569        37.868        35.678      124.000        75.465       975.838 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES   1.233.589   1.172.959      603.788      605.000      670.233 781101,062
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   4.418.062   3.951.874   4.234.987   5.577.000   6.766.840   6.341.225 
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS        16.739        57.234      114.173               -   1.976.752      154.353 
INGRESOS DE CAPITAL      106.547            130               -               -      650.000  
GASTOS   8.051.847 11.399.279   8.274.218   5.377.000 11.371.418   6.450.280 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   1.351.191   1.253.599   2.259.974   1.350.000   1.922.543   1.186.031 
GASTOS DE PERSONAL      974.780      882.885   1.310.255      672.000      943.848 926000
GASTOS GENERALES      324.971      273.125      749.688      471.000      400.251      210.000 
TRANSFERENCIAS        51.440        97.589      200.031      207.000      171.965        77.000 
DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO          406.479  
GASTOS DE INVERSION   4.901.059   6.421.286   4.603.270   3.929.000   8.893.818   5.166.987 
SERVICIO DE LA DEUDA   1.799.597   3.724.394   1.410.974      480.000      555.157        97.262 
Fuente: Planeación Departamental y Planeación Nacional.  
 
 
 
   
ANEXO E 
FORMATO EJECUCIÓN  PRESUPESTAL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 1998-2003 (EN MILES DE 
PESOS CORRIENTES) 
 
 
NOMBRE DE CUENTA 1998 1999 2000 2001 2002 2003
INGRESOS   2.322.960   3.207.116   4.036.000    4.303.802   6.562.215   4.778.639 
INGRESOS CORRIENTES   2.322.960   3.061.836   3.976.000   4.303.802   5.868.436   4.675.052 
TRIBUTARIOS        16.736      239.723      300.000      264.800        95.029      178.702 
PREDIAL UNIFICADO        13.855        37.660        87.000        46.693        40.751        55.325 
INDUSTRIA Y COMERCIO         2.775            131               -        44.249         6.297        37.715 
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS            106      201.932      213.000      173.858        47.981        85.662 
NO TRIBUTARIOS   2.306.224   2.822.113   3.676.000   4.039.002   5.773.407   4.564.889 
TASAS Y TARIFAS               -               -               -         6.133         3.086         6.444 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES      360.397      467.266      403.000      577.731      763.818      220.072 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   2.369.569   2.354.513   3.273.000   3.273.809   4.981.613   4.313.845 
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS -     423.742            334               -      181.329        24.890        24.528 
INGRESOS DE CAPITAL               -      145.280        60.000               -       694.079      103.587 
GASTOS   1.937.937   3.011.893   3.845.000   3.119.031   6.324.605   4.298.329 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      760.056      715.324   1.012.000      684.547      783.110 503463,681
GASTOS DE PERSONAL       555.897      517.640      543.000      463.368      562.251 330643,805
GASTOS GENERALES      204.159      197.684      331.000      162.874      181.631 110054,027
TRANSFERENCIAS                1                1      144.000         58.305         9.178 62765,849
GASTOS DE INVERSION   1.177.882   2.040.699   2.567.000   2.045.567   5.244.153   3.589.151 
SERVICIO DE LA DEUDA               -      255.870      266.000      388.917      297.342      205.714 
Fuente: Planeación Departamental y Planeación Nacional.  
 
 
 
 
 
   
ANEXO F 
POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003 
(VALOR EN MILES) 
 
MUNICIPIOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CHIVOLO                        18.585 17615 17864 18111 18349 18584
SALAMINA 10544 10703 10854 11005 11150 11293
PIVIJAY 71116 68391 69358 70317 71242 72152
FUNDACION 74371 60265 61396 62532 63651 64769
PUEBLOVIEJO 21825 22208 22577 22947 23309 23669
Fuente: Planeación Departamental con base en el censo del Dane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
